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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Escuela de Posgrado de la Universidad “César Vallejo”, para 
elaborar la tesis, presento el trabajo de investigación titulado: Autoestima y 
habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San 
Juan de Miraflores, 2017.  En este trabajo se describe los hallazgos de la 
investigación, la cual tuvo como objetivo: determinar el grado de relación existente 
entre la autoestima y las habilidades sociales en estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores, 2017; con una muestra de 
214 estudiantes. 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción se describe el problema de investigación, justificación, antecedentes 
y objetivos que dan los primeros conocimientos del tema, así como la 
fundamentación científica de las variables autoestima y las habilidades sociales, 
en la segunda sección se presenta los componentes metodológicos, en la tercera 
sección se presenta los resultados, seguidamente en la cuarta sección la 
discusión del tema, en la quinta sección se desarrollan las conclusiones arribadas, 
mientras que en la sexta sección exponen las recomendaciones y en la sétima 
sección se adjunta las referencias, asimismo se presenta los anexos. 
Los resultados de la investigación indicaron que: existió relación 
significativa entre la autoestima y las habilidades sociales en estudiantes del 
quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 San Juan de Miraflores  (r=0,838 y 
Sig.=0,000). 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
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La presente investigación tuvo como objetivo: determinar el grado de relación 
existente entre la autoestima y las habilidades sociales en estudiantes del quinto 
de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores, 2017. 
  Se ha desarrollado una investigación bajo el enfoque cuantitativo, de tipo 
básica, con un diseño no experimental, transversal y correlacional. La población 
estuvo conformada por 481 estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 
de San Juan de Miraflores, asimismo la muestra estuvo conformada por 214 
estudiantes. Se aplicó la técnica de encuesta y como instrumento, se empleó el 
cuestionario para ambas variables. La validez de contenido de los instrumentos se 
dio mediante el juicio de expertos con un resultado de aplicable y el valor de la 
confiabilidad fue con la prueba KR 20 de 0.845 para el cuestionario autoestima y 
alfa de Cronbach con coeficiente de 0,923 para el cuestionario de habilidades 
sociales, indicándonos una confiabilidad muy alta.  
Los resultados de la investigación indicaron que: existió relación 
significativa entre la autoestima y las habilidades sociales en estudiantes del 
quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 San Juan de Miraflores  (r=0,838 y 
Sig.=0,000). 
  














The present research had as objective: determine the degree of relationship 
between self-esteem and social skills in fifth-graders, Red 2-Ugel 1, San Juan de 
Miraflores, 2017. 
An investigation has been developed under the quantitative approach, of 
basic type, with a non-experimental, transversal and correlational design. The 
population was formed by 481 students of the fifth of secondary, Red 2-Ugel 1 of 
San Juan de Miraflores, also the sample was formed by 214 students. The survey 
technique was applied and as an instrument, the questionnaire was used for both 
variables. The validity of content of the instruments was given by the expert 
judgement with a result of applicable and the value of the reliability was with the 
test KR 20 of 0845 for the questionnaire self-esteem and Alfa of Cronbach with 
coefficient of 0.923 for the questionnaire of social skills, indicating a very high 
reliability. 
The results of the research indicated that: there was a significant 
relationship between self-esteem and social skills in fifth-grade students, Red 2-
Ugel 1 San Juan de Miraflores (r = 0,838 and Sig = 0). 
 
































Montesdeoca y Villamarín (2017) desarrollaron la investigación denominada 
Autoestima y habilidades sociales en los estudiantes de segundo de bachillerato 
de la unidad educativa “Vicente Anda Aguirre” riobamba, 2015-2016. Como 
principal objetivo fue determinar la relación entre el autoestima y las habilidades 
sociales en los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa 
“Vicente Anda Aguirre” Riobamba, 2015 -2016. Desarrollo el diseño de 
investigación no experimental, de campo, por el nivel es diagnóstica–exploratoria, 
se aplicó el método científico a través del proceso Deductivo- Inductivo. Se utilizó 
la Prueba Psicométrica, Escala de autoestima de Lucy Reidl, que identifica el nivel 
de autoestima que poseen los estudiantes, clasificados en autoestima alta, 
autoestima media y autoestima baja; para la variable habilidades sociales se 
utilizó el Test (Habilidades sociales EHS). Dentro de los resultados se tuvo un 
nivel de autoestima media que equivale al 74%, seguido de un nivel alto del 16% 
y un 10% ubican en nivel bajo y un nivel de desarrollo de habilidades sociales 
medio, lo que indico que estuvo dentro de los parámetros normales, de manera 
que existe una relación directa entre autoestima y el desarrollo de habilidades 
sociales, como conclusión se determina que la autoestima tiene relación directa 
en desarrollo de habilidades sociales. Asimismo se recomendó fortalecer la 
autoestima con actividades en conjunto con la familia, desarrollar habilidades 
sociales en la institución mediante actividades en las que se relaciones con 
personas, además reforzar la importancia la autoestima y habilidades sociales en 
la interacción interpersonal de cada estudiante. 
Sánchez (2016) en la tesis: Autoestima y conductas autodestructivas en 
adolescentes (Estudio realizado con adolescentes de 14 a 17 años en el instituto 
IMBCO de Nebaj, Quiché) en Quetzaltenango – Guatemala. Como principal 
objetivo fue determinar qué relación existe entre la autoestima que los 
adolescentes del Instituto Mixto de Educación Básica por Cooperativa con 
Orientación Ocupacional manejan y las conductas autodestructivas que se 
presentaron entre estos. Asimismo el estudio tuvo un enfoque descriptivo, de nivel 




cuyas edades estuvieron comprendidas entre los 14 y 16 años, adolescentes de 
los dos géneros que cursaban el primero, segundo y tercero del instituto de 
IMEBCO, de Nebaj; de manera que el universo fue de 50 estudiantes. Para el 
registro de utilizo como instrumento de recojo de información el test EAE, 
instrumento de origen francés; que fue elaborado por  el Dr. M.S Lavoogie, creado 
para servir de base a las entrevistas individuales, para el cual se utilizó la escala 
de Likert para darle confiabilidad. Dentro de los resultados se comprobó que 
existe una relación no significativa entre la autoestima y las conductas 
autodestructivas; Asimismo la correlación lineal estadística realizada concluyó que 
una variable no determina en mayor significancia con respecto a la otra, de 
manera que se obtuvo como coeficiente de correlación 0.09; además se apreció 
un predomino porcentual de 1.2% del nivel bajo, el nivel medio estuvo 
comprendido con una puntuación de percentil de 50 al 0, al respecto un 26.52% 
de los adolescentes se puntuaron en este rango. El nivel alto estuvo 
correspondido por los percentiles 81 a 99 con tendencia del 23.46% de los 
adolescentes. En el estudio se comprobó que la relación existente fue no 
significativa entre la autoestima y las conductas autodestructivas, asimismo la 
correlación lineal realizada concluyó que una variable no determina en mayor 
significancia que la otra. 
Arenas (2015) en su trabajo de investigación titulado: Habilidades Sociales 
en adolescentes institucionalizadas para el afrontamiento a su entorno inmediato, 
(Tesis Maestría). Universidad de Málaga, Andalucía-España, Tuvo como principal 
objetivo desarrollar y aplicar un programa en habilidades sociales para 
adolescentes institucionalizadas que les permita mejorar el afrontamiento con su 
entorno. El estudio empleo el método descriptivo, de corte transversal. En tal 
sentido población de estudio estuvo conformada por 70 adolescentes con rango 
de edades de 17 y 19 años de edad, del sexo femenino. En el estudio se empleó 
como técnica la encuesta y como instrumento para el recojo de información el 
cuestionario. Dentro de los resultados más sobresalientes respecto a la edad 
media fue de 18.16 (D.T=0.78), al respecto no existieron diferencias significativas 
entre los grupos de estudio (T68=0.153, p≤0.879),  además existen problemas en 




sexo opuesto, asimismo en la misma autoexpresión de poder decir no. Dentro de 
ello se tuvo conclusiones importantes como que el programa de habilidades 
sociales logra un cambio significativo, en lo que se concluyó que el programa 
realizó los cambios esperados. En tal sentido también se encontraron en las 
estrategias de afrontamiento improductivas cambios que no fueron esperados, 
que en parte esta situación se debe a la ambigüedad e incertidumbre que se vive 
en el momento que fueron evaluados. 
Cabrera (2013) en la tesis titulada: Desarrollo de Habilidades Sociales en 
adolescentes varones de 15 a 18 años del centro Municipal de formación 
artesanal Huancavilca de la ciudad de Guayaquil-2012. (Tesis Maestría). Su 
principal objetivo fue identificar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales 
en adolescente varones de 15 a 18 años de edad. En tal sentido tuvo una 
metodología mixta que combina los procedimientos tanto cualitativos como 
cuantitativos, asimismo utilizó un diseño no experimental. Como resultado tuvo 
una moderada correlación (r=0.589, p< 0.05), en el nivel de desarrollo de 
habilidades sociales en los jóvenes fue deficiente. Asimismo se concluyó que el 
nivel de desarrollo en los adolescentes fue deficiente respecto a las primeras 
habilidades sociales, las habilidades relacionadas con sentimientos, para manejar 
el estrés, alternativas a la agresión, y de planificación.  Se recomendó continuar 
con la investigación, para así poder contribuir a ampliar el conocimiento 
psicológico en el contexto ecuatoriano, de manera que se hace muy evidente el 
aporte importante que los resultados ven reflejados de este tipo de 
investigaciones. 
Tixe (2012) en la tesis titulada: La Autoestima en adolescentes victimas del 
fenómeno de Bullying. Tuvo como propósito fundamental determinar el nivel de 
autoestima en adolescentes, víctimas de Bullying. La investigación fue no 
experimental, correlacional, transeccional, de método descriptivo, clínico y 
estadístico. Asimismo se seleccionó de manera no probabilística para el estudio 
un grupo compuesto por 400 estudiantes que fueron víctimas de bullying entre 
octavo y sexto curso, con edades comprendidas entre los 12  y 18 años, a los que 
les fue evaluado los niveles de autoestima. En tal sentido los resultados de la 




que se prueba la hipótesis de investigación con un nivel de significación menor de 
0,1. Asimismo se permitió detectar que respecto al 100% de la población que fue 
estudiada, el 40% correspondió al grupo de observadores, el 32% de 
adolescentes victimas de bullying, también último se ubicó a los adolescentes 
agresores con un 28%. Por otro lado se recomendó que existe la necesidad de 
extender con este tema, tomando en consideración a otros grupos que forman 
parte de este fenómeno, como por ejemplo a los observadores o agresores 
aplicando reactivos nuevos que midan desde diferentes ámbitos la autoestima y 
buscando una correlación entre los tres grupos. 
Antecedentes nacionales 
Ayvar (2016) desarrolla la investigación titulada La autoestima y la asertividad en 
adolescentes de educación secundaria de un colegio estatal y particular de un 
sector del distrito de Santa Anita. Tuvo como objetivo principal determinar la 
relación entre la autoestima y la asertividad en estudiantes de 1° a 4° año de 
educación secundaria de un colegio estatal y particular de un sector del distrito de 
Santa Anita de la Provincia y Departamento de Lima. Asimismo el estudio fue de 
tipo descriptivo, correlacional. En tal sentido la muestro estuvo conformada por 
220 estudiantes, conformados 114 mujeres y 106 varones, con edades de 11 y 15 
años del 1° a 4° año de nivel secundaria. Para el recojo de información se 
utilizaron instrumentos como: el Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith 
forma escolar, para medir la variable autoestima, y el Autoinforme de Conducta 
Asertiva (ADCA-1) de García y Magaz. Dentro de los resultados de la 
investigación, se indicó que existe una relación positiva y significativa entre la 
autoestima y la asertividad en los estudiantes de 1° a 4° año de secundaria de 
ambos colegios (N = 220, **p < .01) Ji cuadrada de bondad de ajuste = 144.836* 
con g.l = 3. Se concluyó que la relación que existe entre la Autoestima y la 
Asertividad es positiva y significativa.  
Chaico y Leguía (2015) investiga sobre: Las habilidades sociales y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del 5to grado del nivel secundario de la 
II.EE. Pública “Estados Unidos”. (Tesis Maestría). Realizada en la Universidad 




con un tipo de investigación descriptivo, correlacional, el diseño es no 
experimental, el nivel es descriptiva, porque está orientado al descubrimiento de 
las propiedades parte de la situación problemática. La población fue de 108 
estudiantes, el método es cuantitativo, la técnica es por medio de una encuesta, el 
instrumento fue un cuestionario. Dentro de los resultados se  tuvo que  existe una 
correlación moderada (r = 0.575, p < 0.05), entre las habilidades sociales  y el 
rendimiento escolar en los estudios del nivel secundaria de la II.EE. Pública 
“Estados Unidos”. Conclusión: Se concluyó que existe una relación directa y muy 
estrecha entre las dos variables, de ahí el aporte importante de nuestro trabajo 
para reflexionar sobre evitar las situaciones de violencia en el hogar, ya que 
podría dañar el nivel de autoestima de los hijos  y eso se refleja en el nivel de 
rendimiento de los alumnos del 5to grado del nivel secundario de la II.EE. Pública 
“Estados Unidos”.  
Calderón y Fonseca (2014) en su tesis titulada: Funcionamiento familiar y 
su relación con las habilidades sociales en adolescentes. Institución educativa 
privada - parroquial José Emilio Lefebvre Francoeur. Moche 2014. Tuvo como 
principal objetivo determinar el funcionamiento familiar y su relación con las 
habilidades sociales en adolescentes. Desarrollo un estudio descriptivo, 
correlacional, donde tuvo como muestra de estudio a 91 adolescentes con edades 
de 12 y 16 años de edad. Los instrumentos utilizados para el estudio fueron 
(FACES-20esp) y la Lista de Evaluación de Habilidades Sociales. Los resultados 
más relevantes fueron que: El 20.9% de adolescentes presentó un nivel de 
funcionamiento familiar bajo y que su nivel de habilidades sociales fue bajo, 
además el 14.3% de adolescentes su nivel de funcionamiento familiar fue medio y 
su nivel de habilidades sociales fue bajo, el 18.7% de adolescentes su nivel de 
funcionamiento familiar es alto, y su nivel de habilidades sociales fue alto. 
Concluyo que existe relación entre las variables con un valor Chi cuadrado de 
17.402 con (p=0.002 < 0.05). Recomendó Desarrollar programas educativos e 
implementar nuevas estrategias tanto en la escuela, como en la comunidad. 
Parí (2013) en su tesis titulada: Habilidades Sociales y su relación con las 
conductas de riesgo en adolescentes de la Institución Educativa Jorge Martorell 




Grohmann, Tacna - Perú, en la cual se realizó una investigación de tipo 
descriptiva, correlacional, además de corte transversal. Como población de 
estudio se tomó como unidades de estudio a 227 adolescentes, que fueron de 
ambos sexos con un promedio de edad de 14 años de edad, cuyas edades 
oscilaron entre los 11 y 18 años de edad. En la recolección de los datos se utilizó 
como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, la Escala de 
Habilidades Sociales de Elena Gismero (EHS) y Conductas de Riesgo, 
Obteniéndose como principal resultado una relación significativa (r= 0.789, p< 
0.05) que existe entre el nivel de habilidades sociales y las conductas de riesgo 
como el consumo de bebidas alcohólicas, consumo de consumo de tabaco e 
inicio de relaciones coitales. El estudio Concluyó que existe altamente significativa 
una relación entre las habilidades sociales y las conductas de riesgo; como 
también consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de tabaco e iniciación de 
relaciones coitales. Recomienda que las instituciones estatales y no estatales de 
la región Tacna implementen proyecto y/o programas a través de centros de 
desarrollo juvenil. 
Uribe (2012) en su tesis titulada: Relación que existe entre el nivel de 
autoestima y el tipo de dinámica familiar de adolescentes del Centro Educativo 
Leoncio Prado, San Juan de Miraflores, 2011. Realizada en la Universidad Mayor 
de San Marcos, tuvo objetivo principal determinar la relación entre el nivel de 
autoestima y el tipo de dinámica familiar de los adolescentes del Centro Educativo 
Leoncio Prado, San Juan de Miraflores. El estudio fue de tipo cuantitativo, 
descriptivo, de corte transversal. Asimismo la población estuvo conformada por 50 
estudiantes del quinto de secundaria que fueron aleatoriamente escogidos. La 
técnica que se utilizó fue la encuesta y se aplicaron dos instrumentos: La escala 
modificada de autoestima de Coopersmith y un cuestionario sobre la dinámica 
familiar. Se demostró estadísticamente mediante la fórmula del CHI cuadrado que 
existe una asociación entre las variables. (p=0,01).  Concluyendo que existe 
relación entre el nivel de autoestima y el tipo de dinámica familiar. Se recomendó 
realizar estudios acerca de nuevas estrategias y técnicas para el fortalecimiento 




Tovar (2010) realizo el estudio Nivel de autoestima y prácticas de 
conductas saludables en los estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa N°3049 Tahuantinsuyo- Independencia, 2009, (Tesis Maestría). 
Realizada en la UNMSM, Lima-Perú;  Tuvo como principal objetivo determinar el 
nivel de autoestima y determinar las prácticas de conductas saludables en los 
estudiantes de educación secundaria. Asimismo empleó método de estudio, 
descriptivo, de corte transversal. El estudio tuvo como población 183 estudiantes 
del 3er, 4to y 5to año de educación secundaria. Utilizó como técnica para el recojo 
de información la encuesta  y como instrumentos se utilizaron cuestionarios los 
cuales permitieron obtener información acerca del nivel de autoestima y las 
prácticas de conductas saludables. Dentro de los resultados más importante fue 
que según la prueba estadística del Ji Cuadrado se destacó que, con un nivel de 
significación de 0.05, con 2 grado de libertad, obteniéndose como valor 0.66 lo 
cual permitió la decisión de aceptar la existencia de relación significativa entre el 
nivel de autoestima y las prácticas de conductas saludables en los estudiantes de 
educación secundaria. Dentro de las conclusiones más relevantes fue que la 
mayoría de los estudiantes presentaron un nivel de autoestima con tendencia de 
medio a bajo Jo que predispone a que dichos estudiantes sientan desconfianza, 
minusvalía y poca estima hacia sí mismos, Jo que dificultará el logro de sus metas 
u objetivos y con ello su actuar como entes de cambio en la sociedad. 
1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística. 
1.2.1. Autoestima. 
Coopersmith, (1990) quien refirió al respecto sobre autoestima como: “La 
evolución hace que el individuo exprese un comportamiento aprobatorio y/o 
desaprobatorio, el que muestra la capacidad que el individuo merece” (p. 14).  
En mismo autor  Coopersmith (1992) señaló que: 
La autoestima no solo es la capacidad inteligente que poseemos, 
también es el grupo de comportamientos positivos y la capacidad de 




no es innata, sino siendo adquirida por el individuo  en relación con 
otras personas. 
Asimismo Branden (2001) sostuvo de autoestima lo siguiente: “La 
autoestima hace referencia a la autoestima como una estructura cognitiva, real 
para la persona, implicándolo  a un evolución interna en su yo” (p.25). 
También Harrison (2014) Mencionó que: “La autoestima es la idea de 
nuestra inteligencia, el cual se basa en los pensamientos, experiencias, 
sentimientos y sensaciones. Uno mismo posee la capacidad de percibir quien es 
en realidad” (p.2). 
Domínguez (2015) mencionó que: “La autoestima exhibe un grupo de 
elementos, con un distinto carácter: el componente cognoscitivo, emocional y 
conductual” (p.12). 
James como lo cita Martínez (2010) indicó que: “La autoestima fue 
analizada por James, la cual fue fundamentada en Principios psicológicos” (p.3). 
Asimismo Vildoso (2003) indicó que: 
La autoestima hace referencia a los comportamientos que muestra el 
individuo, mediante su autoestima refleja su alegría, modo de hablar 
y gestos, en otras palabras existe una unión de lo que se dice y 
hace, observaciones, opiniones y movimientos, etc. (p.16)   
Por otro lado Fischman (2000) sostuvo que: “Según la conciencia de los 
actos que uno realiza, se puede suponer su autoestima, debido a que uno pasa 
por varios imprevistos, y para ellos debemos tomar las mejores decisiones para 
nosotros” (p. 21).   
  Asimismo Maslow. (1972) manifestó que: “La persona pasa por un cambio 
autónomo, es decir, posee una expresividad espontanea, la cual lleva a una 
identidad individual” (p. 185).    




La misma conciencia que uno posee por su propia aptitud e 
importancia, además de su responsabilidad de uno mismo, ante 
enlaces externos como internos. Según estudios una autoestima 
elevada es fundamental para el éxito y vida de relación, además de 
la buena felicidad (p. 28). 
Legendre (1993), definió a la autoestima como: “La autoestima es el interés 
que concede el individuo hacia alusiones de confianza, siendo depositada en 
recursos, eficiencias y capacidades” (p.23). 
 
     Beauregard (2005) manifestó que: “Lo que hace referencia a la autoestima 
en persona es la, imaginación de aspectos positivos, referido a cualidades y 
habilidades. En suma existe la capacidad resguardar en la memoria estas 
imaginaciones positivas, para hacer frente a los retos” (p. 16). 
      
Por otro lado otros autores hacen referencia a la autoestima como una 
relación de habilidades sociales, lo que constituye como una estructura compleja. 
Por otro lado el “auto concepto” es la configuración psicológica, en la que surgen 
ideas, criterios y percepciones de uno mismo, del otro y de su alrededor. En suma 
la autoestima y el auto concepto se encuentran enlazadas, para hacer referencia 
al valor del yo percibido. 
 
Por otro lado Coleman (2003), estableció que  
Los adolescentes con autoestima baja, tienen una diferencia ante 
sus emociones; con efectos de aislamiento del entorno social. Por 
ello se hace pregunta ¿La autoestima tiene que ver con la expresión 
de actitudes e probación? Según el auto concepto, esto hace 
referencia a actitudes cercanas a las relaciones interpersonales (p. 
64). 
Alcántara (1993) refirió que: “La autoestima es la agrupación de 
suposiciones y valores que posee la persona acerca de si mismo, en tanto sus 
capacidades, habilidades y potenciales. Esto se desarrolla con el paso de la vida, 




Branden (1995) señaló que: “La autoestima que poseen las personas, no 
es heredada, es aprendido por nuestro alrededor. Todo aquello es a través de 
valoraciones ante el comportamiento que cada uno posee” (p.54). 
 
Milicic (2001) definió acerca de la autoestima que: “No solo la autoestima 
hace referencia al carácter de la persona, sino también al sentimiento propio del 
valer de uno, esto se infiere como el aprecio que uno mismo refleja” (p. 15).  
 
Ribeiro (1997) indicó que: “Cada uno posee un concepto distinto de 
autoestima, en ello se encuentran las capacidades y potenciales que cada uno 
muestra, lo cual se basa en los actos del individuo” (p.43). 
Pérez (2000) indicó que El tener una autoestima alta o positiva, es el deseo 
de percibir y hacer la vida mejor, en pocas palabras, tener un buen 
comportamiento ante el entorno que rodean a uno (p.33). 
Baron (1997) Indica que la autoestima puede ser vista como una “auto 
evaluación”, que cada persona hace por sí misma, obteniendo actitudes positivas 
y negativas. (p. 35).  
Naranjo (2004) indicó que la autoestima Hace mención que en la vida de 
una persona, lo más importante es el desempeño y actitudes, de forma general y 
particular (p. 38).  
Por otro lado Kaufman (2005) indicó que “la autoestima, es una habilidad 
psicológica con la que podemos obtener éxitos en la sociedad. Por definición el 
tener autoestima, es tener un orgullo interior, la cual es basada en hechos y 
verdades” (p. 5). 
Además la autoestima describe una autonomía personal, debido a un 
autoimagen positivo, el cual permite formaciones autónomas, independientes y 




Marchago (1992) indicó que: “La autoestima es un sistema de 
percepciones complejo y dinámico, actitudes y creencias de un individuo sobre sí 
mismo” (p.196). 
Clemes (2001) manifestó que: “La autoestima es la percepción valorativa 
de ser humano, de la forma de ser, también de quien ser, del conjunto de rasgos 
espirituales, corporales y mentales que configuran la personalidad” (p.12). 
Gades (1998) indicó que la “La autoestima tiene como principal objetivo 
confiar en la propia mente y el saber cómo somos merecedores de la felicidad” (p. 
33). 
Gil (1997) refirió que: “La autoestima es el núcleo básico de la 
personalidad” (p.32).  
Caballero (1997) Consideró que: “La autoestima interviene en la 
autorregulación de la conducta, mediante la toma de decisiones y en el 
establecimiento de planes de actuación” (p.32). 
Becerra (2012) mencionó que: “La autoestima es la fuente de la salud 
mental, teniendo en cuenta grandes efectos en sus pensamientos, valores y 
emociones, radicando en la forma en que una persona se desenvuelve en su 
entorno social” (p.22). 
Dimensiones de la autoestima  
Dimensión 1: Personal. 
Coopersmith (1990) Menciono que los niveles altos de autoestima señalan la 
valoración y aspiraciones, (estabilidad, confianza, habilidades y atributos 
personales). En cambio los niveles bajos reflejan sentimientos adversos, actitudes 
negativas y la falta de confianza (p.24). 
 Mantiene actitudes negativas constantemente hacia sí mismo. Dentro de 
un nivel promedio, que revela la posibilidad de mantener una autovaloración de sí 





Brinkmann  et al., (1989) indicó que la autoestima  general “pertenece al 
nivel de aceptación con que un individuo valora sus conductas autodescriptivas” 
(p.2). 
Cayetano (2012) refirió que “es la valoración que el individuo tiene por sí 
mismo, en función función a la seguridad, amor que recibe de su entorno” (p.6). 
 
Dimensión 2: Social. 
Seguridad y premio personal en las listas interpersonales. A sí mismos Se 
perciben como significantemente más populares. Además Establecen panoramas 
sociales de aclamación y receptividad por parte de otros individuos. Habilidades 
en las listas con amigos, extraños en múltiples entornos sociales 
 Coopersmith (1990) sostuvo a la autoestima social como: 
Define a la autoestima en niveles altos, los cuales poseen mayores 
dotes y capacidades de relación, como la aceptación social. Por otro 
lado, en un nivel bajo, los individuos son propensos a tener simpatía, 
dificultad en acercamientos afectuosos y posee esperanzas de ser 
aprobado. Y en un nivel medio, mantiene la probabilidad de 
adaptación con el entorno (p.25). 
Brinkmann  et al., (1989) indicó que la autoestima  social “corresponde al 
nivel de aceptación con que un individuo valora sus conductas autodescriptivas en 
relación con sus pares” (p.2). 
Cayetano (2012) refirió que “es la concienciación hacia sus pares, 
sumando la confianza y el respeto por sí mismo” (p.6). 
 
 Dimensión 3: Familiar. 
Coopersmith (1990) definió a la autoestima familiar como: 
Hace referencia a la autoestima familiar, en los niveles altos se 
revelan buenas cualidades y habilidades en el entorno familiar, en 
esta dimensión poseen una mayor independencia y aspiraciones en 




relaciones íntimas, se consideran incomprendidos los jóvenes, 
tienden a ser irritables, fríos, sarcásticos, impacientes e indiferentes 
(p.26). 
Brinkmann  et al., (1989) indicó que la autoestima  familiar  “pertenece al 
nivel de aceptación con que un individuo valora sus conductas familiares, en 
relación con sus familiares directos” (p.2). 
Cayetano (2012)  refirió que “un estudiante se siente fortalecido con la 
familia, teniendo la percepción de sí mismo, involucrando los sentimientos en su 
propio hogar, concretando la actitud hacia sí mismo” (p.6). 
 
Dimensión 4: Académica. 
Coopersmith (1990) definió a la autoestima académica como: 
Menciona que en los niveles altos, el individuo realiza con buena 
actitud sus deberes académicos, posee una alta capacidad para 
aprender, realizan trabajos cómodos de forma individual y grupal y 
no tienden a ser conformistas. En los niveles bajos, se nota 
irresponsabilidad, tienden a no trabajar de forma individual ni grupal, 
no acatan reglas, reciben resultados bajos en pruebas y no son 
competitivos (conformistas) (p.26). 
 En determinadas voces el organismo desarrolla frecuentemente 
estimaciones de sus comunes interacciones consigo mismo y con el ambiente en 
el que se desenvuelve, logrando monitorear constantemente como ejerce adentro 
de él, posterior a lo cual y de acuerdo con la felicidad que esto le brinde, va a 
encargarse hacia sí mismo una conducta. De forma que, es una vía de doble 
circulación: de acuerdo a sus vinculaciones en los ámbitos inmediatamente 
aludidos así mismo va a ser la actitud asumida ante sí, es decir su autoestima. 
 Brinkmann  et al., (1989) indicó que la autoestima  académica “pertenece al 
nivel de aceptación con que la un individuo valora sus conductas académicas, en 





 Cayetano (2012) indicó que “la autoestima escolar se encuentra 
relacionada con el rendimiento del estudiante en la escuela” (p.5). 
Teoría que sustenta la variable autoestima 
Ya hemos señalado la importancia de una sana autoestima en la adolescencia, 
cuya carencia junto a otros elementos, puede crear conflictos relacionados con el 
aprendizaje, con la dificultad de dar clase, con el profesorado, con los 
compañeros o consigno mismo.  Aquí es cuando tiene importancia trabajar desde 
el aula la autoestima. También queremos destacar casos de alumnos que pueden 
pasar desapercibidos para los docentes, ya que no manifiestan conductas dignas 
de llamar la atención en clase, pero que tienen una autoestima baja y con quienes 
también hay que realizar una intervención.   
Las siguientes conductas son ejemplos de condiciones debidas a una baja 
autoestima que pueden provocar conflictos en el aula. Están basados en Guitar 
(1998). 
 Alumnos que, para sentirse admitidos en un grupo de compañeros de 
clase, realizan acciones contrarias a un clima adecuado de clase o 
conductas contrarias a sus propios interesas. Se puede reflejar en 
convertirse en el "payaso" del grupo, que así adquiere los amigos 
deseados. 
 Alumnos que desean ser el centro de atención y que continuamente 
interrumpen la clase, se ríen de sus compañeros o interpretan cuestiones 
que les plantea el profesor como "claro, yo no te interesado, pasas de mi..." 
quieren que los demás les presten atención. Necesitan ser queridos o 
aceptados, y sobre todo ser tenidos en cuenta y escuchados 
 Alumnos hipercríticos, que rechazan cualquier propuesta sin valorar las 
ventajas que pueda tener para los demás o para ellos mismos. 
 Alumnos que piensan que las cualidades que ellos poseen son mejores 
que las de sus compañeros o los desprecian simplemente porque sus 




sino de un concepto erróneo demasiado centrado en sí mismo, lo que 
impide considerar a los demás con sus características diferentes. 
Todos los alumnos pueden aportar a la clase aspectos, cualidades, 
características que pueden ser importantes para el grupo-clase y el docente debe 
aprovechar esas ocasiones para potenciar al individuo, por eso es necesario la 
realización de actividades en grupos heterogéneos que permiten apreciar al 
alumnado las diferencias individuales y cooperar con el compañero/a, 
desarrollando sus valores, aportaciones y ayuda con lo que está ganando en 
seguridad personal y en sentirse a gusto consigo mismo. Así, determinadas 
demandas, actuaciones o expectativas que los docentes ponemos en el alumnado 
que no sean acordes con lo que ellos son capaces de ofrecer pueden provocar, 
situaciones conflictivas. Tenemos que enseñar que cada uno/a debe aceptar sus 
limitaciones, trabajarlas si quiere mejorar y proponerse metas adecuadas a sus 
posibilidades y características personales que les produzcan mayores 
satisfacciones y que en el futuro les ahorraran sufrimiento o frustración. 
1.2.2. Las Habilidades  sociales.  
Según Goldstein y Cols (1989) sostuvieron que: “existen habilidades sociales las 
cuales se dividen en seis: (habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, 
habilidades en relación con sentimientos, habilidades alternantes a la agresión, 
habilidades para enfrentar el estrés y habilidades de planificación)” (p.34). 
  Peñafiel y Serrano (2010) indicaron que: “habla que las habilidades hacen 
referencia a la gama de destrezas hechas por una conducta social. El término 
habilidad recalca que los retos no son rasgos de personalidad, al contrario un 
grupo de respuestas precisas” (p.8). 
  Para Valera (1989)  
El desarrollo de una habilidad abarca una etapa de conocimientos en 
el modo de actuar, en el modo de recibir sugerencias adecuadas.  
Hacia lo anterior se puede plantear que las habilidades son 
desarrolladas por métodos de ejercitación, generalmente no son 




Cuando los modos de acción son adquiridos, en el desarrollo 
habilidad, comienza un proceso del uso de aquella habilidad en 
cantidades necesarias. En esta etapa, se debe saber la precisión de 
veces, tiempo y forma en la que se efectúan las acciones. (p.20). 
 Zarzar (1993) Indicó que un maestro desarrolla con eficacia solo lo mínimo, 
asimismo, se menciona que las habilidades podrían y deberían ser profundizadas 
(p.15). 
 Por otra parte, en el trabajo realizado por Zarzar (1993) refirió que “existe 
una diversidad de insuficiencias y necesidades con respecto a la formación de un 
docente, hacia su enseñanza superior. Estos defectos son mencionados por falta 
de habilidades básicas” (p.12). 
 Ante ello Limón (1996) indicó que  en tanto a la educación, existen Normas 
de Competencia en las que se muestran los conocimientos, habilidades y 
aptitudes obtenidas fuera de las aulas (p.32). 
 De acuerdo con Bisquera (1998) Señaló que las habilidades sociales son 
comportamientos y aptitudes sociales determinadas para su ejecución. Añadiendo 
comportamientos obtenidos y aprendidos y no rasgos personalizados (p.47).  
 Caballo (1986, p. 11), añadió que “las habilidades sociales son conjuntos 
de conductas interpersonales teniendo interacción con otras personas”. 
 Además, las habilidades sociales son conjuntos de conductas relacionadas 
con lo interpersonal, se puede deducir, que una persona perfecciono sus 
habilidades, cuando su uso es coherente. 
 Es así que Bandura (1979) Dijo que la competencia social e menciona la 
diferencia de dos términos, en el que existe una construcción hipotética y teórica, 
multidimensional y amplia. En tanto al término competencia hace referencia a la 
generalización evaluativa (p.28). 
 Según Fernández y Carroles (1981) señalaron  que “el individuo puede 
captar, entender y descifrar los estímulos sociales, particularmente 




  Las habilidades sociales son aprendidas mediante experiencias 
interpersonales pudiendo ser cambiadas por retos sociales. 
 En tanto a una definición sobre habilidades sociales, se pueden encontrar 
las conductas verbales y no verbales, expresadas con personas las que muestran 
pensamientos, sentimientos, actitudes y deseos. 
 Estas actuaciones socialmente apañadas favorecen a suponer 
enfrentamientos, a evitarlos y a terminar cuando se presentan. Las pericias 
sociales se consiguen por aprendizaje, pudiendo ser conservadas o 
transformadas a través del valor social y nos van a aprobar interactuar con los 
demás en guisa placentera. 
 De acuerdo con Monjas (1996), refirió que “Las habilidades pueden ser 
conductas o aptitudes sociales, las que pueden ser ejecutadas como labores de 
índole interpersonal. El cual implica conjuntos de comportamientos adquiridos y 
aprendida” (p.28). 
 El enunciado “Habilidades sociales” hace referencia al número de 
respuestas destinadas, formando y efectuando interacciones sociales. 
 Caballo (2002, p.35) indicó que: “Podemos aseverar que, el trazar de 
nuestras carreras está determinado, al menos parcialmente, por el orden de 
nuestras pericias sociales”. 
 De acuerdo con Gismero (2000, p.53) refirió que: “Se muestra una 
manifestación hacia el interés y conductas manifestadas por décadas, exhibiendo 
obras sobre temas teóricos.” 
 Según estudios, en el lapso de tiempo en que una persona esta despierta, 
pasa por una interacción social, de forma interpersonal o en grupos. 
 Ovejero (1998), definió que: en la antigüedad no se notaban sistemas 
sociales, la movilidad social era reducida y las relaciones eran precisas. Los roles 
que las personas tomaban claros y definidos. No obstante existió un ritmo de vida 
acelerado, en el que se cambiaban las reglas, en ocasiones manejadas por dos o 




 Se muestran conductas habilidosas, siendo emitidas por individuos en 
contextos interpersonales apropiados, teniendo en cuenta el respeto hacia los 
demás. 
  Mediante una envergadura sobre las habilidades sociales, vienen siendo 
deducciones sobre estudios e investigaciones en los que se nota solidos enlaces 
entre habilidades sociales. 
  Según, Arón y Milicic (1994, p.18) refirieron que “las habilidades sociales, 
conducen a la persona a encarar acertadamente situaciones cotidianas y 
solucionar conflictos presentados en distintos contextos”. 
  Ampliando estas habilidades resulta: 
  La interacción con el resto, irradia sus habilidades elementales. 
  Los actos positivos, tiende a ser la solución de inconvenientes sin el uso de 
violencia. 
  La valoración, aumenta la autoestima, otorgando una plena confianza en 
sus habilidades. 
  La relación externa, ayuda a aproximarse hacia los demás, manifestando 
habilidades sociales positivas. 
 Está demostrado que personas, las cuales posean habilidades sociales no 
adecuadas, están propensos a problemas de aprendizaje, ansiedad, agresividad, 
aislamiento y pérdida de autoestima. 
 Monjas (1998), Definió que las habilidades sociales, pueden llegar a hacer 
conductas o destrezas determinadas, ejecutando con eficacia tareas 
interpersonales, fijando comportamientos obtenidos (p.12). 
En esta definición hay diversos aspectos a exagerar, de este modo; hablar 
que no, efectuar una reclamación, contestar a un arrodillamiento, manotear un 
reparo con un amigo (a), empatizar o ponerte en el almacén de otra habitante, 




positivas a los demás, son un conjunto de actuaciones aprendidas a lo largo de la 
interacción  con otras personas. 
En 1996 una comisión de expertos presidida por Jaques Delors realizó un 
informe para la Unesco, titulado “La Educación encierra un tesoro” en la que 
plantea que la educación para el siglo XXI ha de estructuras entorno a cuatro 
pilares básicos, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 
aprender a ser.  
Es decir no solo se debe formar la perspectiva meramente académica o 
técnica, si no necesitamos formar personas que sepan convivir con los demás de 
manera armónica y sostenible, posibilitando de este modo el desarrollo integral 
como meta.   
Saber convivir entre las personas, como parte de nuestra naturaleza social 
es de capital importancia, puesto que nos permite hacer uso de todas nuestras 
habilidades y capacidades en la interrelación personal, muchas veces como valor 
agregado en el  éxito profesional y social. 
Existe consideraciones teóricas de diverso orden que no permite una 
definición única de la conducta socialmente habilidosa, por ejemplo tener en 
cuenta el referente socio cultural, aludir a los contenidos de la conducta, describir 
las consecuencias de las conductas habilidosas a la confluencia de estas dos 
últimas. (Monjas; 1994; Ballesteros y Gil 2000 y Knut, 2005) citado por García E.,   
(1992). 
Para Phillips (1978) indicó que “Una persona con capacidades hábiles es 
capaz, muestra sus derechos, necesidades y placeres; dependiendo la situación, 
aprobando un cambio libre y abierto” (p. 12). 
Roca (2005), manifestó: “Dirige que estas habilidades, son grupos de 
hábitos (niveles de conducta, pensamientos y emociones), accediendo a mejores 
relaciones interpersonales” (p. 139). 
Ministerio de Educación (2008), Definió a las habilidades, forma de 




enfrentar a la sociedad, respetando las diferencias, la que es forjada desde la 
infancia (p. 22). 
La institución educativa fomenta una corrección para todos, contribuyendo 
a la confirmación de la filiación personal y experiencia social. 
Argyris (1965, citado por Fernández y Carrobles 1988) señalaron: se 
establece que la habilidad social es la que va ayuda a una buena afectividad 
hacia la conducta interpersonal, en la que existe una capacidad de percepción, 
aceptación y comprensión”. (p. 40). 
Fernández y Carrobles (1988) refirieron que “la habilidad hace mención a la 
capacidad del como el individuo capta, entiende, descifra y responde estímulos 
sociales”. (p.40) 
Según Gismero (2000) se refirió a “las habilidades sociales como 
respuestas verbales y no verbales, con independencia en situaciones específicas, 
en las que el individuo fomenta sus necesidades, sentimientos, preferencias y 
opiniones” (p.14).  
Kelly y Gil (1993), Plantearon una teoría sobre las habilidades, en las que 
mencionan que son conductas presentadas en momentos interpersonales. En 
adición, aquellas conductas son guiadas a obtener reforzamientos  (p.29).  
Asimismo “la habilidad social es el conjunto de comportamientos, en el que 
se sustenta el grado de afectividad de una persona.” (Paula, 2000, p.24).  
Para Monjas (1993) “Con respecto a las habilidades, se dice que son 
capacidades específicas, en las que son ejecutadas tareas de índole, volviéndose 
en conductas las que permitan establecer relaciones” (p.30).  
A su vez Caballo (1986), estima que existen conductas manifestadas en 





Para Rin y Markle (1979), definieron: “Las habilidades sociales tienden a 
poseer un repertorio de comportamientos verbales y no verbales; por las cuales 
un adolescente entabla una relación con otros individuos” (p.30).  
Alberti y Emmons (1978) refirieron a la habilidad social, la consideran como 
conducta de una persona, la cual actúa mediante la importancia de intereses; 
también llegan a fomentar sentimientos honestos, ejerciendo derechos personales 
(p.28). 
 
Dimensiones de habilidades sociales. 
Dimensión 1: Primeras habilidades sociales.  
Goldstein (1997) refirió sobre las primeras habilidades sociales como: “habilidades 
sociales fundamentales que consisten en empezar y nutrir una audiencia, percibir, 
ordenar preguntas, reconocer, saludar y producir cumplidos”. (p.35). 
También llamada habilidades no verbales o de contacto 
Interés por escuchar  
Iniciar una conversación 
Dar las gracias 
Formular una pregunta  
Presentar a otras personas  
Presentarse a los demás  
Hacer un cumplido  
 Lo anterior no indica las primeras habilidades sociales conocidas como no 
verbales que un adolescente debe desarrollar 
Dimensión 2: Habilidades Sociales Avanzadas.  
“Las Habilidades que desarrolla el individuo en marcos sociales, entre ellas pedir 
humanidad, participar, propinar ordenanzas, etc. Para comunicarse 





Pedir ayuda  
Seguir instrucciones  
Saber pedir disculpas  
Interés por participar  
Dar instrucciones  
Convencer a los demás 
 
 
Dimensión 3: Habilidades Relacionadas con los Sentimientos 
“Habilidades en círculos sociales, entre ellas requerir muleta, participar, propinar 
sapiencias, etc”. Son las que desarrolla el individuo para explayarse 
satisfactoriamente” (Goldstein, 1997, p.37). 
Las habilidades sociales relacionados a los sentimientos son considerados:  
Conocer los propios sentimientos  
Expresar los sentimientos  
Expresar afecto  
Resolver el miedo  
Comprender los sentimientos de los demás  
Enfrentarse con el enfado de otro  
Autor recompensarse 
Dimensión 4: Habilidades Alternativas a la Agresión 
“Habilidades relacionadas al establecimiento de objetivos, toma de firmezas, 
decisión de conflictos, etc”. (Goldstein, 1997, p.38) 
Compartir algo  
Ayudar a los demás 
Defender los propios derechos  





Empezar el autocontrol  
No entrar en peleas 
Evitar los problemas con los demás  
Dimensión 5: Habilidades para hacer frente al estrés 
“Las Habilidades que surgen en términos de crisis, el habitante desarrolla juegos 
adecuados de afrontamiento”. (Goldstein, 1997, p.38) 
Formular una queja 
Responder a una queja 
Demostrar deportividad después de un juego 
Arreglárselas cuando le dejan de lado 
Defender a un amigo 
Responder a una acusación 
Prepararse para una conversación difícil 
Responder a la persuasión  
Hacer frente a las presiones del grupo 
Responder al fracaso 
Enfrentarse a los mensajes contradictorios 
Dimensión 6: Habilidades de Planificación 
“Las Habilidades que tienen que observar con el florecimiento de autodominio y 
empatía al momento de posiciones de fastidio”. (Goldstein, 1997, p.39). 
Tomar decisiones  
Discernir sobre la causa de un problema  
Establecer un objetivo  
Tomar una decisión  
Concentrarse en una tarea 
Determinar las propias habilidades  
Recoger información  





Importancia de las habilidades sociales.  
Según la psicología de la salud, las habilidades sociales, son usadas como 
estrategias destinadas a la ansiedad social, depresión, alcoholismo, 
esquizofrenia, etc. (Caballo, 1983, citado por Valles, 1996, p.23).  
En el entorno escolar, las habilidades sociales terminan siendo 
comportamientos adversos a la habilidad que uno posee. También existe el 
comportamiento destructivo, el cual complica el aprendizaje, alcanzando niveles 
de agresión (Valles, 1988 y Schindler, 1941, citado por Valles 1996, p.23).  
En el entorno social, se cerciora el éxito del individuo en tanto a su 
sociabilidad y sus relaciones interpersonales. (Monjas, 1993, citado por Valles, 
1996, p.23).  
En lo laboral, un individuo debe de mostrar una habilidad de comunicación, 
teniendo en cuenta el éxito que uno plantea. En ellos también se debe notar un 
liderazgo, de trabajo grupal y estableciendo programas de formación (García & 
Valles, 1995, citado por Valles 1996, p.24).  
En lo familiar, existen habilidades de comunicación las cuales son 
destinadas a parejas y padres como hijos (Caballo, 1983, citado por Valles, 1996, 
p.25).  
 
Habilidades sociales en el contexto escolar.  
García (1994, citado por Valles, 1996.), consideró que: “Las habilidades sociales, 
deberían de estar sumergidas en diseños curriculares, las que son 
fundamentadas por sociologías y referidas a actitudes y valores. Con esas 
actitudes los alumnos, podrán presentar situaciones interactivas” (p.256).  
Asimismo Valles (1996), refirió: “Siguen contextos escolares, los alumnos 
en su totalidad no entablan modos sociales y adecuados, debido a problemas 
afectivos y familiares, pero a través de una intencionalidad, se veden proporcionar 




Por ello como plantea Monjas (2000), consideró que: “En el entorno social, 
se debe de considerar la enseñanza de dichas habilidades, en el contexto directo, 
internacional y sistemático, haciendo que el menor supere su déficit o problemas 
sociales” (p.40).  
El Ministerio de Educación (2008), Mencionó que la tutoría y orientación 
educativa, es aquel proceso el cual ayuda a una formación básica del estudiante 
(p.55).  
Además en la finalización de dicha educación, se espera el desempeño del 
estudiante ante, habilidades comunicativas, democráticas, empáticas, 
emprendedoras, entre otras. 
Importancia de las habilidades sociales en la educación 
Habilidades sociales y la educación  
El interés sobre las habilidades sociales es derivado de las necesidades, en las 
que buscan soluciones a la disrupción y disciplina. 
Habilidades sociales y problemas de disrupción 
Para López (1997) refirió que: “Las habilidades Tienden a ser capacidades 
positivas y eficaces en las relaciones interpersonales. Esto hace referencia a la 
preparación de los niños para la sociedad, lo que tiene que lograr el docente, 
sacándole provecho de ello” (p.84).   
López Méndez (1997) sostuvo que “Hace una diversidad de preguntas con 
respecto a las habilidades de los alumnos, en la que llega a la conclusión de que 
el mismo maestro es el que apoya a que el niño o estudiante, para usar sus 
habilidades, comunicativas, emocionales para afrontar la realidad” (p.105). 
Las habilidades sociales en el aula. 
La escuela es posteriormente de la familia, la segunda dependencia socializadora 
para las niñas. En ella el/ la niña amplía su universo social y sus alternativas de 




La educación de actitudes sociales se lleva a cabo en la escuela sin 
embargo no se haga de modo litigado o intencional, como un curriculum 
escondido. En este enjuiciamiento de enseñanza-aprendizaje tienen un papel 
importante, entre otros los subsiguientes puntos de vista: 
El profesor: viene a ser como el modelo de comportamientos que el alumno debe 
de imitar. 
Según aspectos ecológicos, la escuela viene a ser el espacio libre donde 
alumnos y el profesor, entablan relación. 
En este sentido muy general según Rinn Markle (1979, citado por Caballo 
1993) indicó que “Las habilidades sociales tiende a ser conjuntos de conductas 
verbales y no verbales, en las que los niños inician relaciones (padres, 
compañeros hermanos y maestros)” (p.46). 
Enfoques teóricos de las habilidades de sociales. 
Existen diversas teorías las cuales emplean disciplinas en área como el 
conocimiento, el desarrollo personal, comportamiento y aprendizaje. 
La teoría del aprendizaje Social. 
También denominada como la teoría del Modelo cognitivo de Aprendizaje Social, 
se encuentra basada en el trabajo de Bandura (1982). Determinado autor  
concluyo que en el trabajo los niños a aprenden a comportarse tanto por medio de 
la instrucción como de la observación. Las influencias que ejerció sobre las 
habilidades que estamos exponiendo fueron: 
La obligación de sustentar con procedimientos a los niños para encarar 
ademanes endógenos de su existencia social, autodominio, incluyendo 
disminución de estrés y toma de autonomías. 
Hay que reiterar el proceso para que este ajuste de destrezas Sociales sea 
efectivo por los niños que aprenden actuaciones, incluyendo delimitación y 




Los cambios organizados, sociales y cognitivos que ocurren desde la niñez 
incluso la juventud constituyen la base de la colectividad de las proposiciones 
sobre florecimiento. 
1.3. Justificación 
Justificación teórica  
El propósito de esta investigación fue, el de profundizar con una información 
valiosa acerca del modo en que el autoestima permite incrementar las habilidades 
sociales en los estudiantes de educación secundaria. Asimismo contribuye a 
suscitar nuevos estudios, aportando una metodología en el trajín pedagógico que 
optimiza en las diplomacias de los estudiantes. En tal sentido permitió, abordar el 
agobio de forma objetiva, clara, sistemática y análisis profundo; mejorando la 
autoestima para unas mejores destrezas sociales en los adolescentes, 
mencionado por Coopersmith, señalando que la autoestima es un grupo de 
comportamientos positivos. Además fue de utilidad para el ejercicio de nuestro 
trabajo como docentes, adecuando estas a la realidad y luego observar si se 
cumple o no en esa realidad las habilidades sociales que según Goldstein y Cols 
son una gama de destrezas hechas por una conducta social. 
 
Justificación Práctica 
Este trabajo de investigación es esencial, porque permite a la comunidad 
educativa, comprender la valoración de la autoestima y las habilidades sociales y 
de esta manera percibir su importancia y conocer la relación que existe en el 
proceso enseñanza - aprendizaje. Para aplicar estrategias apropiadas durante el 
proceso pedagógico con la finalidad de optimizar  la calidad de la educación en el 
ámbito de la Institución Educativa. 
La información obtenida y procesada, permitió prescribir, planificar o 
acrecentar las tácticas ya reales, para el acierto de aptitudes de asimilación 
leedora de los estudiantes. 
Las herramientas que se aplicaron en esta pesquisa, fueron instrumentos de 
apreciación objetiva, porque se validaron empíricamente; la simplicidad de su 
actividad e grafología, los convirtió en valerosas herramientas útiles que se 




Justificación pedagógica  
De esta investigación, la cual tuvo como propósito formular una propuesta de 
estrategias que pueden ser aplicadas por los docentes de la Institución Educativa 
de la red 2 de la ugel 1 para propiciar la autoestima  en los estudiantes del V ciclo 
que asisten a estas instituciones educativas. Con ello se pretende contribuir con la 
formación de valores de respeto por la vida, como también al desarrollo de sus 
habilidades sociales. Además se vuelve justificable la autoestima en esta 
investigación  debido a que juega un papel muy importante en la vida cotidiana de 
los seres humanos. Es por ello que al vivir en un mundo donde ya se encuentra 





El propósito de esta investigación fue el de profundizar los métodos, 
procedimientos y técnicas, como también los instrumentos empleados en el 
presente estudio, demostrado en su validez y confiabilidad, que pueden ser 
utilizados en posteriores estudios que resulten eficaces, y de ello se deduce que 
pueden estandarizarse, por lo cual podemos decir que tiene justificación 
metodológica.  Asimismo se fortaleció en los estudiantes una adecuada 
autoestima, y en consecuencia, mejoren los comportamientos y relaciones. 
 
1.4. Problema. 
El más importante y principal proceso conductual es que los estudiantes no tienen 
aprecio propio por su personalidad e imagen, siendo como resultado baja 
autoestima, al no saber utilizar la inteligencia emocional. Según los estándares 
mundiales se denomina esta temática como una gran apreciación sobre las 
características que definen a los seres humanos por tener higiene, cultura, 
presentación, formando auto conceptos que elevan la calidad de vida. 
En América Latina , la autoestima juega un rol muy importante en la vida 
diaria de todas las personas, sobre todo en los estudiantes que están a puertas 




en el camino dificultades que puedan llevarlo a fracasar cuando este carezca de 
autoestima. 
Por otro lado las destrezas sociales han sido negociaciones por 
innumerables dramaturgos, uno de los máximos exponentes es Salter (1949), 
quien introdujo el término asentado en la obligación de engrandecer la 
vehemencia de los habitantes, desde esta época a la actualidad han presentado 
disímiles criterios que distan más o menos del primero: no obstante se mantiene 
la sustancia adonde se encuentran exponentes como: Alberti y Emmos (1978); 
Monjas (1993) y finalmente Caballo (2002, p. 64), un criterio en la cual define las 
diplomacias sociales como conjunto de actitudes realizadas por un habitante en 
un contexto interpersonal que expresa sentimentalismos actitudes, anhelos, 
apreciaciones o derechos de un modo adecuado a la posición; respetando esas 
actuaciones en los demás, y que generalmente resuelve los inconvenientes 
vecinos de la situación mientras tanto reduce la probabilidad de que aparezcan 
futuros conflictos. 
  De lo  anterior, la perspectiva de un verdadero maestro, cuya labor  
educativa se ve íntimamente  relacionada con adolescentes es estar  atento a 
cualquier requerimiento o necesidad  que estos puedan   presentar  para actuar  
con un ente  orientado y  que  conlleve  a solucionar en cierta  manera algún  
problema que los aqueja. 
  Debido a lo anteriormente expuesto, vemos inevitable que, desde el ámbito 
de los gremiales que trabajamos en torno al placer y progreso de la parentela y de 
sus grupos, se produzcan monografías y progresos teóricos que estudien a la 
autoestima desde todas sus elevaciones, personal, escolar, social, y sobretodo, 
que profundicen en las capacidades, conductas, características y actos que los 
procreadores y las mamás realizan asiduamente y como este proceso ejerce su 
influencia en los talantes futuros, en la conformación de la eminencia y 
adaptaciones sociales de sus hijos/as. 
Por otro lado existen muchas explicaciones para puntualizar el 
conocimiento de gracias sociales, aunque todas ellas contienen un denominador 




dependencias interpersonales". El usar estas aptitudes evita la ansiedad en 
ubicaciones difíciles o innovadoras, adicionalmente facilitan la cablegrama 
emocional y la bizarría de agobios sin usar la injusticia. (Gil, 1993). 
Cornejo y Redondo (2001) en "Clima escolar percibido por los alumnos de 
enseñanza media" Señala que: "La Escuela es un espacio de convivencia de 
aprietos en las asociaciones modernas. En tal sentido las características que 
debe tener la formación media, desde el punto de vista curricular y formativo, son 
propósitos permanentes de altercado en distintas partes del universo. Este 
fenómeno a nuestro discernimiento, tiene su abolengo en las características 
mismas de las escuelas como agente socializador y por tanto aún de gestación 
social,  las complejidades de la necesidad jovial en las asociaciones modernas. 
Estudios llenos demuestra que las fundaciones educativas, ahora se 
encuentran dominadas a desafíos y procesos habituales, producto del proceder 
de los tablados adonde actúan con mucha vacilación, consecuencia de su medio 
ambiente municipal y externo, como es el evento de las construcciones de 
atención esencial. De allá, que ahora las entidades educativas requieren del 
establecimiento de un espacio escolar que favorezca la condición educativa en los 
comediantes: de la enseñanza, docentes, estudiantes e instituciones públicas y 
carentes que la integran y se vinculan bruscamente con el compromiso del 
formador. 
El Perú tiene una mejora considerable en la educación sin embargo existe 
descuido de parte de los padres y madres hacia sus hijos por muchos factores, lo 
cual hace que los niños y niñas no aportan con el desarrollo de la cultura de la 
higiene personal, la educación, el ser partícipe de actividades sociales productivas 
y colaborativas, lo cual deteriora una sociedad que necesita para formar 
ciudadanos y ciudadanas con verdaderas directrices progresistas que conduzcan 
hacia el éxito, pero a esto se le denomina baja autoestima, lo cual produce un 
retroceso en el avance educativo peruano. 
Las revelaciones de los recursos de exposición muestran que hay un 
deterioro escalonado de la convivencia en los liceos escolares, resaltando que 




discentes; deterioro de material, consumo de puro, falta de respeto a los 
profesores, etc; que se producen de forma generalizada. Los profesores 
manifiestan que estos talantes llegan a constituir faltas graves, cuando se 
producen de estilo duplicado, dan lado a situaciones insostenibles para el forcejeo 
de la convivencia en exuberantes núcleos  de Educación Inicial. 
En tal sentido el Ministerio de Educación del Perú (2008), señaló en el 
Nuevo Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, que entró en 
rectitud desde el comienzo del año escolar 2009, este diploma fomentó el saber y 
el respeto de las diversas civilizaciones de nuestro país y del espacio; ya que ello 
responde al encargo de la Ley General de Educación siendo su deber garantizar 
la gestación de personas que participen en la locución de un universo más justo y 
virtuoso, al proceder de la erección educativa un curso de casa de las 
bibliografías equitativas entre niños y adolescentes. Siendo los términos de la 
Educación Peruana: 
"Formar personas competentes de obtener su efectuación ética, intelectual, 
cultural, afectiva, (...) promoviendo la batería y cimentación de su ficha y 
autoestima, y su integración conveniente y crítica a la junta para el control 
de su nacionalidad en conformidad con su hábitat (...)" 
"Contribuir a acostumbrar una corporación tolerante, solidaria, pugna, 
inclusiva, próspera, tolerante y forjadora (...)" Ley General de Educación 
(Art. N° 9). 
Los estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de 
Miraflores se ha observado que muchos estudiantes poseen un bajo nivel de 
autoestima, esto porque por diversas razones tales como: baja autoestima 
personal donde indican que los problemas le afectan muy poco, si pudiera 
cambiaria muchas cosas de mí, le cuesta mucho trabajo aceptarme como soy, 
tienen mala opinión de mí mismo(a), se puede confiar muy poco en ellos mismos, 
soy un fracasado, entre otras, asimismo indican baja autoestima académica 
indicando que  le cuesta mucho trabajo hablar en público, estar orgulloso de su 
rendimiento como estudiante en la escuela, le gusta cuando me invitan a la 




pregunta sobre si en su casa se enoja fácilmente, si la familia lo comprende, o 
nadie le presta atención , entre otros también baja autoestima social, donde se le 
pregunta sobre si es una persona simpática, o lo aceptan fácilmente, si le gusta 
estar con otras personas, etc., ha hecho que su autoestima haya sido vulnerada lo 
que permite realizar un estudio más profundo para obtener datos más reales y 
buscar alternativas de cambio que fomente la integración grupal para elevar la 
autoestima. 
Por otro lado las habilidades sociales de cada uno de los estudiantes no es 
la adecuada, donde las primeras habilidades sociales son vulnerables, esto se 
evidencia cuando se le pregunta sobre si presta atención a la persona que te está 
hablando y haces un esfuerzo para comprender lo que te está diciendo, hablas 
con otras personas sobre cosas que interesan a ambos, te esfuerzas por conocer 
nuevas personas por propia iniciativa, entre otras. También sobre las habilidades 
sociales avanzadas se evidencia un nivel bajo cuando se le pregunta sobre si pide 
ayuda cuando la necesitas, prestas atención a las instrucciones, pides 
explicaciones y llevas adelante las instrucciones correctamente, intentas persuadir 
a los demás de que tus ideas son mejores y que serán de mayor utilidad que las 
de otras personas. También en los estudiantes se evidencia baja las habilidades 
sociales relacionadas con los sentimientos, asimismo sobre las habilidades 
alternativas a la agresión y las habilidades para hacer frente al estrés, del mismo 
modo una baja habilidades de planificación cuando se le pregunta sobre si surge 
un problema,  intentas determinar que lo causó, eres capaz de ignorar 
distracciones y sólo prestas atención a lo que quieres hacer, etc. 
Estas reflexiones han determinado el interés de estudiar la relación de 
autoestima y las habilidades sociales en estudiantes de educación secundaria y 








1.4.1 Formulación del problema 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la autoestima y las habilidades sociales en estudiantes 
del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 San Juan de Miraflores?  
 
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la autoestima en su dimensión personal y las 
habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 San 
Juan de Miraflores? 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la autoestima en su dimensión académica y las 
habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 San 
Juan de Miraflores? 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la autoestima en su dimensión familiar y las 
habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 San 
Juan de Miraflores? 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre la autoestima en su dimensión social y las habilidades 











La autoestima está relacionada significativamente con las habilidades sociales en 
estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 San Juan de Miraflores. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
La autoestima en su dimensión personal está relacionada significativamente con 
las habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 
San Juan de Miraflores. 
Hipótesis específica 2 
La autoestima en su dimensión académica está relacionada significativamente 
con las habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 
1 San Juan de Miraflores. 
Hipótesis específica 3 
La autoestima en su dimensión familiar está relacionada significativamente con 
las habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 
San Juan de Miraflores. 
 
Hipótesis específica 4 
La autoestima en su dimensión social está relacionada significativamente con las 
habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 San 







Determinar la relación que existe entre la autoestima y las habilidades sociales en 
estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores. 
Objetivos Específicos: 
Objetivo específico 1: 
Determinar la relación que existe entre la autoestima en su dimensión personal y 
las habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 
San Juan de Miraflores. 
Objetivo específico 2: 
Determinar la relación que existe entre la autoestima en su dimensión académica 
y las habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 
San Juan de Miraflores.  
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre la autoestima en su dimensión familiar y 
las habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 
San Juan de Miraflores. 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre la autoestima en su dimensión social y las 
habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 san 





























Variable 1: Autoestima. 




Variable 1: Autoestima. 
Coopersmith, (1990) quien definió la autoestima como:  
La autoestima no solo es la capacidad inteligente que poseemos, 
también es el grupo de comportamientos positivos y la capacidad de 
contraponer retos en la vida. Un punto a saber, es que la autoestima 
no es innata, sino siendo adquirida por el individuo  en relación con 
otras personas.  
Variable 2: Habilidades sociales. 
Según Goldstein y Cols (1989) indicó que:  
Las destrezas sociales son un conjunto de eficacias (alteradas y 
específicas) para el ósculo interpersonal y la posibilidad de bretes de 
índole interpersonal y/o socioemocional. Estas inteligencias se 
aplican en laboriosidades desde fundamentales aun avanzadas e 
instrumentales.  
Existen habilidades sociales las cuales se dividen en seis: 
(habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades 
en relación con sentimientos, habilidades alternantes a la agresión, 




Variable 1: Autoestima. 
El autoestima cultivado en la institución educativa, está caracterizado por sus 
dimensiones, como también los indicadores que serán indagadas a través de una 
encuesta a los estudiantes, en cuanto a personal, social, familiar y hogar  




Variable 2: Habilidades sociales. 
Las habilidades sociales desarrollada en la institución educativa, está 
caracterizado por sus dimensiones e indicadores que serán indagadas a través de 
una encuesta a los adolescentes, correspondiente a: Primeras habilidades 
sociales;  habilidades sociales avanzadas; habilidades sociales con los 
sentimientos; habilidades alternativas a la agresión; habilidades para hacer frente 
al estrés y habilidades de planificación; procesados a través de sus índices: 
Siempre, 5. A menudo, 4. A veces, 3,  rara vez 2. Nunca, 1. 
 
2.2. Operacionalización de variables. 
Tabla1 
Matriz de Operacionalización de autoestima 
Nota: Test de Coopersmith adaptado por Ayde Chahuayo (1992) 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas y 
valores 



















De la variable 
Baja [0; 21] 
Media [22; 35] 
Alta [36; 50] 
 
De la dimensión 1 
Baja [0; 11] 
Media [12; 19] 
Alta [20; 26] 
 
De la dimensión 2 
Baja [0; 3] 
Media [4; 5] 
Alta [6; 8] 
 
De la dimensión 3 
Baja [0; 2] 
Media [3; 5] 
Alta [6; 8] 
 
De la dimensión 4 
Baja [0; 2] 
Media [3; 5] 








mayor de lo 
esperado. 
 


























Matriz de operacionalización de habilidades sociales 
Nota: Adaptado por Goldstein (1989) 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas y 
valores 






































Conversación en común. 
 
Pedir ayuda 
Integración al grupo 
Pedir disculpa 
Persuadir a los demás  
 
Reconocer las emociones 
Comprender a los demás 
Preocupación por sus 
semejantes. 
 
Pedir permiso para 
realizar algo 
Compartes con los demás  
Ayudar a quien necesita 
Controlar el carácter 
 
Escuchar con atención 
Sincerar hacia los demás  
comprender la razón  por 
la cual has fracasado   
Reconocer y resolver la 
confusión  
 
Decisiones Realistas para 
comenzar tarea 
Analizar las posibilidades 













por 50 ítems. 
 P.H.S.  
(Del 1 al 8) 
 H.S.A. 
(Del 9 al 14) 
 H.R.S 
(Del15 al 21) 
 H.A.A.  
(Del 22 al 
30) 
 H.F.E. 
(Del 31 al 
42) 
 H.P. 


















 Nunca   
 Rara vez 
 A veces 




De la variable 
Baja [50; 116] 
Media [117; 183] 
Alta [184; 250] 
 
De la dimensión 1 
Baja [8; 18] 
Media [19; 29] 
Alta [30; 40] 
 
De la dimensión 2 
Baja [6; 13] 
Media [14; 21] 
Alta [22; 30] 
 
De la dimensión 3 
Baja [7; 16] 
Media [17; 25] 
Alta [26; 35] 
 
De la dimensión 4 
Baja [9; 20] 
Media [21; 32] 
Alta [33; 45] 
De la dimensión 5 
Baja [12; 27] 
Media [28; 44] 
Alta [45; 60] 
De la dimensión 6 
Baja [8; 18] 
Media [19; 29] 





Sobre la metodología Arias (2006), definió como “un conjunto de pasos, técnicas y 
procedimientos que se utilizan para formular y resolver los problemas” (p. 16). El 
presente método se basó en la formulación de hipótesis relacionadas al problema 
de estudio las cuales logran ser corroboradas o separadas por medios de 
investigaciones.  
 El enfoque utilizado en el estudio fue cuantitativo, al respecto Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) refirieron del enfoque cuantitativo como: “La 
conveniencia para la recolección de antecedentes, con la intención de justificar la 
hipótesis con base en la proporción aritmética y el análisis estadístico, para 
justificar proposiciones y decretar un patrón en el comportamiento” (p.4).  
 
Asimismo, el método empleado en la presente investigación fue hipotético- 
deductivo; al respecto Bernal (2006), indicó que este método “Radica en un 
procedimiento que busca refutar y falsear tales hipótesis, partiendo de unas 
aseveraciones en calidad hipótesis, asimismo derivando de ellas teorías que 
deben verificarse con los hechos del estudio” (p. 56). 
 
2.4. Tipo de estudio.  
En la investigación el tipo de estudio empleado fue básica. En tal sentido 
Valderrama (2013) sostuvo que “la investigación básica consiste en 
procedimientos que parten de afirmaciones en calidad de hipótesis, en el que se 
busca refutar y falsear mencionadas hipótesis; indicando en ellas conclusiones 
que son confrontadas con los hechos”  (p. 164). 
 
2.5. Diseño.  
La investigación presenta un diseño no experimental, descriptivo, correlacional, de 
corte transversal.  
 
No experimental. Refieren al respecto Hernández et al., (2010) 
manifestaron que: “se denomina no experimental, porque no se aplica ningún 




manipulación de ninguna variable de estudio, de manera que de manera natural 
se observan los hechos o fenómenos, tal y como se dan en su natural contexto” 
(p.122) 
 
Al respecto Alfaro (2012) señalo que:  
Una investigación descriptiva va a responder a las interrogantes 
siguientes: ¿Cómo son?, ¿Quiénes son?,  ¿Dónde están?, 
¿Cuánto son?, etc.,  de manera que, se refiere a las 
características, condiciones  externas e internas, propiedades y 
rasgos fundamentales de los hechos y fenómenos del ambiente, 
en un determinado tiempo y momento (p.34) 
 
Refieren  Yuni y Urbano (2006) indicando que:  
En los estudios correlacionales se pretende documentar el grado 
de asociación o la relación actual entre dos o más variables de 
análisis, sin que se logre identificar cuáles son las variables 
dependientes e independientes. En un estudio correlacional 
pretende calcular la efectividad de relación entre las variables A, B, 
C y D. Lo principal del estudio es saber cómo se puede comportar 
una variable de estudio, conociendo el comportamiento de otra u 
otras variables de estudio que se localizan relacionadas. (p.81) 
 
Corte transversal. Al respecto Hernández et al., (2010) señalaron que: “los 
esquemas de estudios transeccional o transversal recolectan datos en un 
determinado momento, es decir, en un tiempo único. El propósito será describir 
variables y analizar en un momento dado su incidencia e interrelación. Es como 
tomar una fotografía de algo que sucede”. (p.151) 
 
El esbozo del diseño no experimental, transversal, correlacional utilizado 








M = Muestra 
r = correlación o asociación entre las variables 
O1 = Observación de la variable autoestima  
O2 = Observación de la variable habilidades sociales 
2.6. Población, muestra y muestreo. 
Población 
Para Bisquerra (2004) sostuvo que la población es la totalidad de un contexto en la 
cual se observa un fenómeno, tomando las unidades de análisis que es posible 
para ser analizados. 
En la presente investigación, la población estuvo accedida por 481 
estudiantes de quinto de secundaria, de las instituciones educativas de la RED 2, 
UGEL 1 San Juan de Miraflores 2017 
Tabla 3   








Nota: Estudiantes Red2, Ugel 1 (2017) 
 





6151 San Luis Gonzaga 108 
Total 481 
 100% 





La muestra se refiere a la parte representativa de una población de estudio (Soto, 
2015). En tal sentido nuestra muestra estuvo accedida por 214 estudiantes de 
quinto de secundaria, de la Red 2, Ugel 1, San Juan de Miraflores, semejante al 
48,77%. El tamaño de la muestra (n) se obtuvo de la fórmula de Arkin y Colton 















Nota: Registro de alumnos de las II EE, RED 2, UGEL 1 San Juan de Miraflores. 
 
 Muestreo 
En la investigación se aplicó el muestreo probabilístico, que sostuvo un muestreo 
aleatorio, escogidos al azar y se tomó un muestreo estratificado. En relación al 
expuesto, Hernández et al., (2010) sostuvieron: 
El muestreo se refiere al subgrupo de la población  de estudio en el 
que todos sus compendios presentan la misma posibilidad de poder 
ser elegido. El muestreo es esencial en diseños de investigación 
transversales, descriptivos y correlaciónales-causales, de los cuales 
se proyecta realizar estimaciones de las variables en la población 
IIEE  de la  RED 2, UGEL 1 Población Afijación Muestra 
 Alumnos n/N  
7035 166 0,4449 71 
6038 127 0,4449 53 
7221 75 0,4449 30 
6151 San Luis Gonzaga 113 0,4449 48 
Total 481  214 




estudiada. En una manifestación estas variables se miden y analizan 
con experimentaciones estadísticas, adonde se presupone que esta 
es estocástica y todos los instrumentos de la población pueden ser 
preferidos con la misma probabilidad (p. 176) 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de recolección de datos 
Para ejecutar la recolección de los datos en el presente estudio se consideró la 
técnica de la encuesta para tal fin. Se consideró a  Hernández et al., (2010) 
quienes sostuvieron que “la encuesta es la manera adecuada para recolectar en 
un solo momento datos de grandes muestras” (p.216).  
 
Instrumentos de recolección de datos 
En la presente investigación se consideró como instrumento para el recojo de 
información el cuestionario, al respecto Hernández et al., (2010), los mencionados 
refirieron sobre el instrumento: “Es un medio que el investigador utiliza para 
reconocer la información o datos sobre las variables que se tiene en mente de 
estudio” (p. 200). 
 
  En tal sentido los instrumentos que fueron utilizados para conseguir 
información pertinente de las variables de estudio fueron los cuestionarios, ambos 
percibidos por los estudiantes de educación secundaria de la Red 2, UGEL 1, de 

















Adaptado por: Katherine Rosa Díaz Seminario 
Objetivo del 
instrumento: 
Medir el nivel de autoestima de estudiantes de educación 




Se recogerá información de los estudiantes de educación 
secundaria RED 2, UGEL 1 San Juan de Miraflores. 
 
Características 
y modo de 
aplicación: 
 
El inventario está diseñado con 58 ítems, divididos en 
cuatro dimensiones de la variable Autoestima. Las 
dimensiones son: Personal (26 ítems), Académico (8 
ítems), Familiar (8 ítems), y Social (8 ítems). Cada ítem 
tiene dos alternativas de respuesta dicotómica: 
Verdadero (1), Falso (0). 
Procedimiento: 
 
Lo estudiantes de manera individual desarrollaran su 
cuestionario,  de acuerdo a las indicaciones que se les 
brindo para el desarrollo serán consignados los datos del 
instrumento de evaluación. 
El inventario se aplicó de forma personal, a los 
estudiantes quienes tuvieron un aproximado de 15  min 
como máximo para responder, pues su respuesta 
oportuna y rápida no dará la posibilidad de elaborar 
juicios. 
Los materiales que utilizaron fueron lápiz y un borrador. 
Validación: 
 
El instrumento tiene validez de contenido por juicio de 
expertos, con un resultado de aplicable. 
Confiabilidad: 
 
El instrumento posee confiabilidad, se efectuó una 
prueba piloto a 20 estudiantes, y la prueba de 





Baja [0; 21] 
Media [22; 35] 
Alta [36; 50] 
 







Niveles del Autoestima 







Nota: Inventario de Autoestima de Coopersmith 
 
Tabla 7 
Consolidado de niveles de las dimensiones de la variable autoestima 
















[20 ; 26] 
[12; 20> 
[0; 12> 
[6 ; 8] 
[3; 6> 
[0 ; 3> 
[6 ; 8] 
[3; 6> 
[0 ; 3> 
[6 ; 8] 
[3; 6> 
[0 ; 3> 















Instrumento habilidades sociales  
Autor del 
instrumento: 
Arnold P. Golstein (1980) 
Adaptado por: Katherine Rosa Díaz Seminario 
Objetivo del 
instrumento: 
Medir el nivel de habilidades sociales de estudiantes de educación 




Se recogerá información de los estudiantes de educación secundaria 






El inventario está diseñado con 50 ítems, divididos en seis 
dimensiones de la variable habilidades sociales. Las dimensiones 
son: Primeras habilidades sociales (8 ítems), habilidades sociales 
avanzadas (6 ítems), Habilidades relacionadas con los sentimientos 
(7 ítems), Habilidades alternativas a la agresión (9 ítems), 
habilidades para hacer frente al estrés (12) y Habilidades de 
planificación (8 ítems). Cada ítem tiene cinco alternativas de 
respuesta dicotómica: Nunca (1), Rara vez (2), A veces (3), A 




Lo estudiantes de manera individual desarrollaran su cuestionario,  
de acuerdo a las indicaciones que se les brindo para el desarrollo 
serán consignados los datos del instrumento de evaluación. 
El inventario se aplicó de forma personal, a los estudiantes quienes 
tuvieron un aproximado de 15  min como máximo para responder, 
pues su respuesta oportuna y rápida no dará la posibilidad de 
elaborar juicios. 
Los materiales que utilizaron fueron lápiz y un borrador. 
Validación: 
 
El instrumento posee validez de contenido por juicio de expertos, con 




El instrumento posee confiabilidad, se efectuó una prueba piloto a 20 
estudiantes, y la prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach arrojó 
un resultado de alta confiabilidad (0,923). 
 
Baremos o 
niveles y rangos: 
Baja [50; 116] 
Media [117; 183] 
Alta [184; 250] 





Proceso de Baremación  
Se realizó de la siguiente manera: 
Máximo puntaje= (valor de la escala x total de ítems) 
Máximo puntaje= (5x50) = 250 
Mínimo puntaje= (valor de la escala x total de ítems) 
Mínimo puntaje= (1x 50)=50 
Rango R= 250-50=200 
Amplitud A= (200/3)=66.67=67 
 
Tabla 9 
Niveles del clima organizacional 
     Nivel Rango 
a) Alta  
b) Media  




Nota: Arnold P. Golstein (1980) 
 
Tabla 10 
Consolidado de Niveles de las dimensiones de la variable habilidades sociales 































[30 ; 40] 
[19;30> 
[8 ; 19> 
[22 ;30] 
[14; 22> 
[6 ; 14> 
[26 ; 35] 
17; 26> 
[7 ; 17> 
[33 ; 45] 
[21; 33> 
[9 ; 21> 
[45 ; 60] 
[28; 45> 
[12 ; 28> 
[30 ; 40] 
[19;30> 
[8 ; 19> 




Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
Validez de los instrumentos 
Sobre la validez de los instrumentos Hernández et al., (2010) sostuvieron que, “la 
validez del instrumento  se encuentra referida al grado en que un instrumento 
mide realmente la variable que pretendió medir” (p. 201). 
 
  Para llevar a cabo la validez se aplicó, mediante el juicio de tres expertos 
versados del área de Psicología Educativa. Los mencionados fueron 3 expertos 
doctores y magíster, quienes evaluaron la claridad, objetividad y pertinencia de los 
instrumentos. En tal sentido la validez de ambos cuestionarios es aplicable, es 
decir los instrumentos son válidos para su aplicación. 
 
Tabla 11 








Dr. Ulises Córdova García. 
 Habilidades sociales 
Autoestima Aplicable. 
Aplicable. 
Dr.  José Abdias Guevara 
Limay. Habilidades sociales 
Autoestima Aplicable. 
Aplicable. 
Mg. Guillermo Moscoso Otoya. 
Habilidades sociales 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez de los instrumentos (2017) 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Respecto a la confiabilidad Hernández et al., (2010) sostuvieron que, la 
confiabilidad de un instrumento de medida “Está referido al grado en que su 
aplicación frecuentada al mismo individuo u objeto ocasiona iguales resultados” 
(p.200). 
 
  Al respecto se aplicó una prueba piloto, que estuvo dirigido en 20 




estudio, esto se realizó en una institución educativa contigua, quienes 
mantuvieron las mismas características y condiciones de la población de estudio. 
La confiabilidad se determinó mediante el coeficiente de alfa de cronbach, en vista 
que la escala es politómica con cinco valores. El resultado fue de alta 
confiabilidad para ambos instrumentos. 
Tabla 12. 
Estadísticos de fiabilidad de la prueba piloto. Variable Autoestima 
Cuestionario KR 20 Nº de elementos 
Autoestima 0.845 50 
Nota: Análisis estadístico Spss Versión 23 (2017) 
El coeficiente kr 20 obtenido para el inventario de Cooper Smith es de 0.845 
podemos afirmar que el  instrumento de autoestima tiene una fuerte confiablidad. 
 
Tabla 13 
Estadísticos de fiabilidad de la prueba piloto. Variable Habilidades sociales 
Cuestionario Alfa de Cronbach Nº de elementos 
Habilidades sociales 0,923 50 
Nota: Análisis estadístico Spss Versión 23 (2017) 
 
El coeficiente Alfa de cronbach, obtenido para el instrumento habilidades sociales 
es de 0.923, podemos afirmar que el  instrumento de habilidades sociales tiene 
una fuerte confiablidad. 
 
2.8. Métodos de análisis de datos. 
Para  el análisis de cada una de las variables se utilizó el programa SPSS V.24, lo 
cual se obtuvo porcentajes en tablas y figuras, la estadística descriptiva, para el 
establecimiento dentro de la escala de medición y la contrastación de las 
hipótesis, se empleó la estadística no paramétrica, que fue el coeficiente de Rho 
Spearman. Cabe mencionar, que los valores originales de 1 a 5, según la escala 
de Likert, se constituyeron de tal forma que coinciden con los niveles. En ese 





En tal sentido, se tuvo en cuenta que las dos variables de estudio son 
cualitativas ordinales, por lo tanto no corresponde aplicar una prueba de 
normalidad. Asimismo, en vez de la media aritmética, la medida de tendencia 
central a usar será la moda, es decir el valor con frecuencia más alto. También, se 
utilizó un histograma de frecuencias con los porcentajes. 
 Para la descripción de la variable Autoestima se consideró los baremos del 
inventario de autoestima original de Coopersmith los cuales son: 
Baja [0; 21] 
Media [22; 35] 
Alta [36; 50] 
Para llevar a cabo el análisis descriptivo  de la variable habilidades sociales 
se realizó el proceso de baremación  de la siguiente manera: 
Máximo puntaje= (valor de la escala x total de ítems) 
Máximo puntaje= (5x50) = 250 
Mínimo puntaje= (valor de la escala x total de ítems) 
Mínimo puntaje= (1x 50)=50 
Rango R= 250-50=200 
Amplitud A= (200/3)=66.67=67 
De manera que para ambas variables se consideró los siguientes niveles y rangos 
Baja [50; 116] 
Media [117; 183] 
Alta [184; 250] 
  Igualmente, considerando la naturaleza de las variables, se midió la 
relación, asimismo se manejó el coeficiente de correlación no paramétrico rs de 
spearman (Hernández. 2014, p. 322). Para calcular “ρ”, donde los datos son 
ordenados y reemplazados por su respectivo orden,  se utilizó la siguiente 
fórmula: 
    
 ∑  







ρ = rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman. Si ρ = 0 no hay 
correlación; si ρ ≠ 0 sí hay correlación. 
∑= Sumatoria. 
d = Diferencia entre los correspondientes estadísticos apareados. 
n = Número de parejas. 
El coeficiente de Spearman permitirá contrastar la hipótesis general y las hipótesis 
específicas. 
 Los resultados del análisis rho de spearman fueron comparados con la 
tabla siguiente: 
Tabla 14 
Interpretación coeficiente rho de Spearman 
Interpretación Valores 
Correlación muy alta 0.91  a  1.00 
Correlación alta 0.71  a  0.90 
Correlación moderada 0.41  a  0.70 
Correlación baja 0.21  a  0.40 
Correlación prácticamente nula 0.00  a  0.20 
Correlación prácticamente nula 0.00  a  - 0.20 
Correlación baja 0.21  a  0.40 
Correlación moderada 0.41  a  0.70 
Correlación alta 0.71  a  0.90 
Correlación muy alta 0.91  a  1.00 
Nota: Tomado de Bisquerra Alzina, Rafael (2009) Metodología de la investigación. 
Madrid: Muralla, S.A. p.212 
2.9. Aspectos éticos. 
Respecto a la tesis se ha dado la relevancia científica a la parte metodológica 
para ser autorizada  por el asesor. Igualmente, se mantuvo la peculiaridad y el 
anonimato, así como en todo momento el respeto hacia el evaluado y 
resguardando los elementos respecto a las respuestas minuciosamente sin 
conceptuar que fueron las más adecuadas para el encuestado, manteniendo la 































3.1. Análisis descriptivo  
Análisis descriptivo de la variable: Autoestima 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la autoestima en estudiantes del 
quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores. 
Nivel de Autoestima Frecuencia Porcentaje (%) 
 Baja 83 38,8% 
 Media 131 61,2% 
 Alta 0 0% 
 Total 214 100% 
Nota: Análisis estadísticos SPSS (2017). 
 
Figura 2.  Distribución porcentual de la autoestima según los estudiantes del 
quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores. 
 
De la tabla 15 y figura 2, se aprecia que de acuerdo a los resultados obtenidos 
luego de la encuesta a los estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, 
San Juan de Miraflores, podemos afirmar que el 61,21% considera que su 
autoestima es media, asimismo el 38,79% indico que es baja y ningún estudiante 
manifestó tener una alta autoestima. 
 
Por lo tanto, podemos concluir que la autoestima que presentan los 
estudiantes  tiene una tendencia de nivel media según los mismos estudiantes del 




Análisis de los resultados de las dimensiones de la variable: Autoestima.   
 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias y porcentajes de las dimensiones de la autoestima 
según la percepción de los estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, 









Niveles f % f % f % f % 
Baja 
119 56% 61 28% 179 83% 24 11% 
Media 
95 44% 142 66% 35 17% 166 78% 
Alta   0% 11 5% 0 0% 24 11% 
Total 
214 100% 214 100% 214 100% 214 100% 
Nota: Análisis estadísticos SPSS (2017). 
Figura 3.  Distribución porcentual de las dimensiones de la autoestima según la 
percepción de los estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan 
de Miraflores. 
 
De la tabla 16 y figura 3, se aprecia que de los resultados obtenidos luego de la 
encuesta a los estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de 
Miraflores, por dimensión, se afirma que el Autoestima en la dimensión 
autoestima personal 56% de los estudiantes considera que es baja, el 44% 
considera que es media, asimismo el 0% indico que es alta. También la 
autoestima en la dimensión autoestima académica, el 68% considera es media, el 




autoestima en la dimensión autoestima familiar, el 83% considera que es baja, el 
17% lo considera muy media y 0% lo considera alta. Además, la autoestima  en la 
dimensión autoestima social, el 78% lo considera que es media, el 11% considera 
que es baja y el 11% lo considera alta.  
 
Análisis de los resultados de la variable: Habilidades Sociales.   
 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias y porcentajes de las habilidades sociales en 
estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores. 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje (%) 
 Baja 49 22,9% 
 Media 142 66,4% 
 Alta 23 10,7% 
 Total 214 100% 
Nota: Análisis estadísticos SPSS (2017).  
 
Figura 4.  Distribución porcentual de las habilidades sociales en estudiantes del 
quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores. 
 
De la tabla 17 y figura 4, se aprecia que de acuerdo a los resultados obtenidos 
luego de la encuesta a los estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, 




habilidades sociales es media, Asimismo el 22,90% indico que es baja las 
habilidades sociales que ellos desarrollan. Por otro lado un 10,75% indico que es 
alta. 
Por lo tanto, podemos concluir que las habilidades sociales  presenta una 
tendencia de nivel madia a baja según percepción de los estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores. 
 
Análisis de los resultados de las dimensiones de la variable: Habilidades 
sociales.   
Tabla 18 
Distribución de frecuencias y porcentajes de las dimensiones del desempeño 
docente según percepción de los docentes de educación secundaria de las IIEE 





















Niveles f % f % f % f % f % f % 
Baja 48 22% 37 17% 60 28% 60 28% 37 17% 61 28% 
Media 130 61% 154 72% 106 50% 118 55% 130 61% 118 55% 
Alta 36 17% 23 11% 48 22% 36 17% 47 22% 35 17% 
Total 214 100% 214 100% 214 100% 214 100% 214 100% 214 100% 
Nota: Análisis estadísticos SPSS (2017). 
 
Figura 5. Distribución porcentual de las dimensiones de habilidades sociales en 




De la tabla 18 y figura 5, se aprecia que los resultados obtenidos luego de la 
encuesta a los estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de 
Miraflores, podemos afirmar que las habilidades sociales en su dimensión 
Primeras habilidades sociales el 22% de los estudiantes encuestados considera 
que es baja, el 61% de los estudiantes indico que es media y el 17% considero 
que es alta. Asimismo, las habilidades sociales en su dimensión enseñanza para 
Habilidades Sociales Avanzadas de los estudiantes el 17% considera que es baja, 
el 72%de los estudiantes encuestados indico que es media  y el 11% considera 
que alta. También, las habilidades sociales Habilidades Relacionadas con los 
sentimientos  el 28% de los estudiantes encuestados índico que es baja, el 50% 
índico que es regular y el 22% manifestaron que es alta. En el mismo sentido las 
habilidades sociales en su dimensión habilidades alternativas a la agresión el 28% 
de los estudiantes encuestados indicaron que es baja, el 55% indico que es media 
y el 17% considera que es alta. Además las habilidades sociales en su dimensión 
habilidades para hacer el 17% de los estudiantes consideran  que es baja, el 61% 
indico que fue media y un 22% considera que es alta. Por último, las habilidades 
sociales en su dimensión habilidades de planificación el 28% consideran que es 








3.2 Análisis Inferencial 
Prueba de hipótesis general. 
Ho:  La autoestima no está relacionada significativamente con las habilidades 
sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 San Juan 
de Miraflores, 2017. 
Ha:  La autoestima está relacionada significativamente con las habilidades 
sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 San Juan 
de Miraflores, 2017. 
Tabla 19 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Autoestima y 
habilidades sociales según los estudiantes. 
 
Interpretación: 
Respecto a los resultados del análisis estadístico, de la prueba no paramétrica rho 
de Spearman, nos indica una relación (r = 0,838) para las variables de estudio: 
Autoestima y las habilidades sociales. Está nos muestra que; la relación entre 
ambas variables es positiva y además presenta un nivel de correlación muy alta. 
Asimismo se aprecia que la significancia fue Sig.=0,000, de manera que nos 
indicó que la Significancia fue menor a 0,01, lo que nos permitió mencionar que la 
relación es significativa, por lo mencionado arriba, se rechazó la hipótesis nula de 
investigación y se aceptó la hipótesis alterna de la investigación. 
 
 En tal sentido se concluye que: a mayor nivel de la variable autoestima 
mayor es el nivel de las habilidades sociales en estudiantes del quinto de 




Prueba de hipótesis específica 1 
Ho:  La autoestima en su dimensión personal no está relacionada 
significativamente con las habilidades sociales en estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2- Ugel 1 San Juan de Miraflores, 2017. 
 
Ha: La autoestima en su dimensión personal está relacionada significativamente 
con las habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 
2- Ugel 1 San Juan de Miraflores, 2017. 
 
Tabla 20 
Coeficiente de correlación de Spearman de: La dimensión autoestima personal y 
las habilidades sociales en los estudiantes. 
 
Interpretación: 
Respecto a los resultados del análisis estadístico, de la prueba no paramétrica rho 
de Spearman, nos indica una relación (r = 0,626) para la dimensión autoestima 
personal y la variable habilidades sociales. Está nos muestra que; la relación 
entre ambas variables es positiva y además presenta un nivel de correlación 
moderada. Asimismo se aprecia que la significancia fue Sig.=0,000, de manera 
que nos indicó que la Significancia fue menor a 0,01, lo que nos permitió 
mencionar que la relación es significativa, por lo mencionado arriba, se rechazó la 
hipótesis nula de investigación y se aceptó la hipótesis alterna de la investigación. 
 
 En tal sentido se concluye que: a  mayor nivel de la dimensión autoestima 
personal mayor es el nivel de las habilidades sociales en estudiantes del quinto de 




Prueba de hipótesis específica 2 
Ho: La autoestima en su dimensión académica no está relacionada 
significativamente con las habilidades sociales en estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2- Ugel 1 San Juan de Miraflores, 2017. 
Ha: La autoestima en su dimensión académica está relacionada 
significativamente con las habilidades sociales en estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2- Ugel 1 San Juan de Miraflores, 2017. 
 
Tabla 21 
Coeficiente de correlación de Spearman de: La dimensión autoestima académica 
y las habilidades sociales en los estudiantes. 
 
Interpretación: 
Respecto a los resultados del análisis estadístico, de la prueba no paramétrica rho 
de Spearman, nos indica una relación (r = 0,426) para la dimensión autoestima 
académica y la variable habilidades sociales. Está nos muestra que; la relación 
entre ambas variables es positiva y además presenta un nivel de correlación 
moderada. Asimismo se aprecia que la significancia fue Sig.=0,000, de manera 
que nos indicó que la Significancia fue menor a 0,01, lo que nos permitió 
mencionar que la relación es significativa, por lo mencionado arriba, se rechazó la 
hipótesis nula de investigación y se aceptó la hipótesis alterna de la investigación. 
 
 En tal sentido se concluye que: a  mayor nivel de la dimensión autoestima 
académica mayor es el nivel de las habilidades sociales en estudiantes del quinto 





Prueba de hipótesis específica 3 
Ho:  La autoestima en su dimensión familiar no está relacionada 
significativamente con las habilidades sociales en estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2- Ugel 1 San Juan de Miraflores, 2017. 
Ha:  La autoestima en su dimensión familiar está relacionada significativamente 
con las habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 
2- Ugel 1 San Juan de Miraflores, 2017. 
 
Tabla 22 
Coeficiente de correlación de Spearman de: La dimensión autoestima familiar y 
las habilidades sociales en los estudiantes. 
 
Interpretación: 
Respecto a los resultados del análisis estadístico, de la prueba no paramétrica rho 
de Spearman, nos indica una relación (r = 0,337) para la dimensión autoestima 
familiar y la variable habilidades sociales. Está nos muestra que; la relación entre 
ambas variables es positiva y además presenta un nivel de correlación moderada. 
Asimismo se aprecia que la significancia fue Sig.=0,000, de manera que nos 
indicó que la Significancia fue menor a 0,01, lo que nos permitió mencionar que la 
relación es significativa, por lo mencionado arriba, se rechazó la hipótesis nula de 
investigación y se aceptó la hipótesis alterna de la investigación. 
 
 
 En tal sentido se concluye que: a  mayor nivel de la dimensión autoestima 
familiar mayor es el nivel de las habilidades sociales en estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2- Ugel 1 San Juan de Miraflores. 
Prueba de hipótesis específica 4 
Ho: La autoestima en su dimensión social no está relacionada significativamente 
con las habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 
2- Ugel 1 San Juan de Miraflores, 2017. 
 
Ha:  La autoestima en su dimensión social está relacionada significativamente 
con las habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 
2- Ugel 1 San Juan de Miraflores, 2017. 
 
Tabla 23 
Coeficiente de correlación de Spearman de: La dimensión autoestima social y las 
habilidades sociales en los estudiantes. 
 
Interpretación: 
Respecto a los resultados del análisis estadístico, de la prueba no paramétrica rho 
de Spearman, nos indica una relación (r = 0,675) para la dimensión autoestima 
social y la variable habilidades sociales. Está nos muestra que; la relación entre 
ambas variables es positiva y además presenta un nivel de correlación moderada. 
Asimismo se aprecia que la significancia fue Sig.=0,000, de manera que nos 
indicó que la Significancia fue menor a 0,01, lo que nos permitió mencionar que la 
relación es significativa, por lo mencionado arriba, se rechazó la hipótesis nula de 
investigación y se aceptó la hipótesis alterna de la investigación. 
 
 En tal sentido se concluye que: a  mayor nivel de la dimensión autoestima 
social mayor es el nivel de las habilidades sociales en estudiantes del quinto de 





3.3 Análisis de Contingencia  




Distribución de frecuencias y porcentajes entre los niveles de la autoestima y 
habilidades sociales según estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, 
San Juan de Miraflores. 
 
Autoestima 
Habilidades sociales   
Baja Media Alta Total 
fi % fi % fi % fi % 
Baja 48 22.4% 35 16.4% 0 0.0% 83 38.8% 
Media 1 0.5% 107 50.0% 23 10.7% 131 61.2% 
Alta 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Total 49 22.9% 142 66.4% 23 10.7% 214 100% 




Figura 6. Distribución porcentual de los estudiantes del quinto de secundaria, Red 
2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores, según los niveles del autoestima y habilidades 
sociales. 
 
De acuerdo a la tabla 23 y figura 6, se evidencia la existencia de un grupo 
representativo del 50% de los estudiantes que presentan un nivel media para la 
variable autoestima y a la vez media para la variable habilidades sociales; así 
mismo el 22,4% percibió como nivel baja la autoestima y a la vez como nivel baja 








Distribución de frecuencias y porcentajes entre los niveles de la dimensión 
autoestima personal y habilidades sociales según estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores. 
Autoestima 
personal 
Habilidades sociales   
Baja Media Alta Total 
fi % fi % fi % fi % 
Baja 48 22.4% 71 33.2% 0 0.0% 119 55.6% 
Media 1 0.5% 71 33.2% 23 10.7% 95 44.4% 
Alta 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Total 49 22.9% 142 66.4% 23 10.7% 214 100% 
Nota: Análisis estadísticos SPSS (2017). 
 
 
Figura 7. Distribución porcentual de los estudiantes del quinto de secundaria, Red 
2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores, según  los niveles de la dimensión autoestima 
personal y habilidades sociales. 
 
De acuerdo a la tabla 24 y figura 7, se evidencia la existencia de un grupo 
representativo del 33,2% de los estudiantes que presentan un nivel media para la 
dimensión autoestima personal y a la vez media para la variable habilidades 
sociales; así mismo el 33,2% de los estudiantes indico como nivel baja la 
dimensión de autoestima personal y a la vez como nivel baja las habilidades 










Distribución de frecuencias y porcentajes entre los niveles de la dimensión 
autoestima académica y habilidades sociales según estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores. 
Autoestima 
académica 
Habilidades sociales   
Baja Media Alta Total 
fi % fi % fi % fi % 
Baja 25 11.7% 36 16.8% 0 0.0% 61 28.5% 
Media 24 11.2% 106 49.5% 12 5.6% 142 66.3% 
Alta 0 0.0% 0 0.0% 11 5.1% 11 5.4% 
Total 49 22.9% 142 66.4% 23 10.7% 214 100% 





Figura 8. Distribución porcentual de los estudiantes del quinto de secundaria, Red 
2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores, según los niveles del autoestima académica y 
habilidades sociales. 
 
De acuerdo a la tabla 25 y figura 8, se evidencia la existencia de un grupo 
representativo del 49,5% de los estudiantes que presentan un nivel media para la 
dimensión autoestima académica y a la vez media para la variable habilidades 
sociales; así mismo el 16,8% de los estudiantes indico como nivel baja la 
dimensión de autoestima personal y a la vez como nivel baja las habilidades 











Distribución de frecuencias y porcentajes entre los niveles de la dimensión 
autoestima familiar y habilidades sociales según estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores. 
Autoestima familiar 
Habilidades sociales   
Baja Media Alta Total 
fi % fi % fi % fi % 
Baja 37 17.3% 130 60.7% 12 5.6% 179 83.6% 
Media 12 5.6% 12 5.6% 11 5.1% 35 16.4% 
Alta 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
Total 49 22.9% 142 66.4% 23 10.7% 214 100% 




Figura 9. Distribución porcentual de los estudiantes del quinto de secundaria, Red 
2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores, según los niveles del autoestima familiar y 
habilidades sociales. 
 
De acuerdo a la tabla 26 y figura 9, se evidencia la existencia de un grupo 
representativo del  60,7% de los estudiantes que presentan un nivel baja para la 
dimensión autoestima familiar y a la vez media para la variable habilidades 
sociales; así mismo el 17,3% de los estudiantes indico como nivel baja la 
dimensión de autoestima personal y a la vez como nivel baja las habilidades 












Distribución de frecuencias y porcentajes entre los niveles de la dimensión 
autoestima social y habilidades sociales según estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores. 
Autoestima social 
Habilidades sociales   
Baja Media Alta Total 
fi % fi % fi % fi % 
Baja 1 0.5% 23 10.7% 0 0.0% 24 11.2% 
Media 36 16.8% 119 55.6% 11 5.1% 166 77.6% 
Alta 12 5.6% 0 0.0% 12 5.6% 24 11.2% 
Total 49 22.9% 142 66.4% 23 10.7% 214 100% 




Figura 10. Distribución porcentual de los estudiantes del quinto de secundaria, 
Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores, según los niveles del autoestima social y 
habilidades sociales. 
 
De acuerdo a la tabla 27 y figura 10, se evidencia la existencia de un grupo 
representativo del 55,6% de los estudiantes que presentan un nivel media para la 
dimensión autoestima académica y a la vez media para la variable habilidades 
sociales; así mismo el 16,8% de los estudiantes indico como nivel media la 
dimensión de autoestima personal y a la vez como nivel media las habilidades 




























Los resultados descriptivos de la variable autoestima dan cuenta que  un el 61,2% 
considera que su autoestima es media, asimismo el 38,8% indico que es baja y 
ningún estudiante manifestó tener una alta autoestima, lo que nos indicó que la 
autoestima en los estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan 
de Miraflores fue de una tendencia del nivel media lo que indica que no presentan 
una buena autoestima. En cuanto a los resultados descriptivos de sus 
dimensiones se tuvo que el autoestima en la dimensión autoestima personal el 
56% de los estudiantes consideró que fue baja, el 44% considera que es media, 
asimismo el 0% indico que es alta. También la autoestima en la dimensión 
autoestima académica, el 68% considera es media, el 28% considera que es baja 
y el 5% lo considera muy alta. Asimismo, la autoestima en la dimensión 
autoestima familiar, el 83% considera que es baja, el 17% lo considera muy media 
y 0% lo considera alta. Además, la autoestima  en la dimensión autoestima social, 
el 78% lo considera que es media, el 11% considera que es baja y el 11% lo 
considera alta. 
 Coincidiendo con estos resultados, se tiene a Tixe (2012) quien indicó que 
los niveles de autoestima medio y bajo en el 54 %, donde tuvo como objetivo 
determinar el nivel de autoestima en adolescentes, víctimas de Bullying., 
asimismo se tienen  a Montesdeoca y Villamarín (2017) quienes encontraron un 
nivel de autoestima media que equivale al 74%, seguido de un nivel alto del 16% 
y un 10% ubican en nivel bajo donde tuvieron como objetivo determinar la relación 
entre el autoestima y las habilidades sociales en los estudiantes de segundo de 
bachillerato de la unidad educativa “Vicente Anda Aguirre” Riobamba, 2015 -2016. 
Ambos autores coinciden con nuestro hallazgo evidenciando  un nivel medio y 
bajo con mayor porcentaje. 
Al respecto Coopersmith, (1990) quien definió la autoestima como: “la 
evaluación que hace y mantiene comúnmente el individuo en referencia  a sí 
mismo” (p. 14) lo que expresa una actitud de aprobación o desaprobación y 
muestra la medición en que el individuo se cree capaz, significativo, con éxito y 
merecedor. También Harrison (2014) mencionó sobre la autoestima que “se 
peana en todos los juicios, interiores, huellas y prácticas que sobre nosotros 





refiere a la capacidad de establecer una identidad y darle un valor. Dicho de otra 
manera, tú tienes la capacidad de definir quién eres y luego decidir si te gusta o 
no tu identidad, situación que es media en los estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores.  
Respecto a los resultados descriptivos de la variable habilidades sociales 
se tuvo que el 66,36% de los estudiantes indicó que las habilidades sociales es 
media, Asimismo el 22,90% indico que es baja las habilidades sociales que ellos 
desarrollan. Por otro lado un 10,75% indico que es alta. Lo que nos lleva a 
concluir que las habilidades sociales presentan un nivel media según percepción 
de los estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de 
Miraflores. Asimismo lo indican los resultados descriptivos de las dimensiones de 
las habilidades sociales, donde la dimensión Primeras habilidades sociales indico 
que el 22% de los estudiantes encuestados consideró que es baja, el 61% de los 
estudiantes indico que es media y el 17% considero que es alta. Asimismo, las 
habilidades sociales en su dimensión enseñanza para Habilidades Sociales 
Avanzadas los estudiantes indicaron que el 17% considera que es baja, el 72% de 
los estudiantes encuestados indico que es media  y el 11% considera que alta. 
También, las habilidades sociales Habilidades Relacionadas con los sentimientos  
el 28% de los estudiantes encuestados índico que es baja, el 50% índico que es 
regular y el 22% manifestaron que es alta. En el mismo sentido las habilidades 
sociales en su dimensión habilidades alternativas a la agresión el 28% de los 
estudiantes encuestados indicaron que es baja, el 55% indico que es media y el 
17% considera que es alta. Además las habilidades sociales en su dimensión 
habilidades para hacer el 17% de los estudiantes consideran  que es baja, el 61% 
indico que fue media y un 22% considera que es alta. Por último, las habilidades 
sociales en su dimensión habilidades de planificación el 28% consideran que es 
baja, el 55% de los estudiantes considero que es madia y el 17% índico que es 
alta. 
Coincidiendo con este resultado, se tiene a Calderón y Fonseca (2014) 
quien tuvo como objetivo principal valorar el funcionamiento familiar y su relación 
con las habilidades sociales en adolescentes, encontraron que; el 20.9% de 





sociales fue bajo, el 14.3% de adolescentes su nivel es medio de funcionamiento 
familiar y su nivel es bajo de habilidades sociales; y el 18.7% de adolescentes su 
escalón es alto de funcionamiento familiar y su nivel es alto de destrezas sociales, 
por lo que concluyeron que sí existió relación entre las variables con un valor Chi 
cuadrado de 17.402 con (p=0.002 < 0.05),  coincidiendo con los resultados del 
presente estudio.  Al respecto Goldstein y Cols (1989) indicaron que: Las 
habilidades sociales se pueden catalogar en seis; primeras habilidades sociales, 
habilidades sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, 
habilidades alternativas a la agresión,  habilidades para hacer frente al estrés, y 
habilidades de planificación. (p.34), de las cuales fueron analizadas en el presente 
estudio. 
Con respecto a los resultados inferenciales para la prueba de hipótesis 
general de investigación; se encontró un coeficiente rho de Spearman de r = 
0,838 para las variables autoestima y las habilidades sociales, además de un 
Sig.=0,000, indicándonos una relación positiva, de nivel alta entre la variables de 
estudio y una relación significativa; el grado de relación permitió argumentar que, 
a un nivel alto de desarrollo de autoestima le corresponde un nivel alto de 
habilidades sociales. Dichos resultados están íntimamente relacionados con los 
de Montesdeoca y Villamarín (2017) en la tesis Autoestima y habilidades sociales 
en los estudiantes de segundo de bachillerato de la unidad educativa “Vicente 
Anda Aguirre” riobamba, 2015-2016. Donde tuvo como principal objetivo 
determinar la relación entre el autoestima y las habilidades sociales en los 
estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa “Vicente Anda 
Aguirre” Riobamba, 2015 -2016. Encontrando que el autoestima tiene una relación 
directa en desarrollo de habilidades sociales. En tal sentido Coopersmith (1990) 
menciono que “la autoestima es la evaluación que realiza y mantiene 
comúnmente un individuo con respecto a si mismo” (p.14). Por otro lado Goldstein 
(1989) preciso que las habilidades sociales “son un conjunto de capacidades 
(variadas y específicas) para la solución de problemas de índole interpersonal y/o 






Con respecto a la hipótesis especifica 1  en los resultados inferenciales 
para la prueba de hipótesis; se encontró un coeficiente rho de Spearman de (r = 
0,626) para la dimensión autoestima personal y la variable habilidades sociales. 
Este grado de relación indica que la relación entre ambas variables es positiva y 
además presenta un nivel de correlación moderada. Asimismo se aprecia que la 
significancia resultó Sig.=0,000, lo que nos indicó que la significancia fue menor a 
0,05, lo que nos permitió mencionar que la relación es significativa. Dichos 
resultados coinciden con el estudio de Tovar (2010) realizo el estudio de 
instigación titulado nivel de autoestima y prácticas de conductas saludables en los 
estudiantes de educación secundaria de la institución educativa N°3049 
Tahuantinsuyo- Independencia, 2009, en el cual tuvo la prueba estadística del ji 
cuadrado, cuyo resultados  fue un nivel de significación de 0.05, con 2° grado de 
libertad; obteniéndose como valor 0.66; lo cual permitió la decisión de aceptarla  
relación significativa existente entre el nivel de autoestima y las prácticas de 
conductas saludables en los estudiantes de educación secundaria. En tal sentido 
Coopersmith (1990) menciono que “la autoestima personal indica la valoración de 
sí mismo, como también los atributos personales, la confianza respecto de sí 
mismo” (p.14). Lo que ratifica nuestra hipótesis especifica de estudio. 
Con respecto a la hipótesis especifica 2  en los resultados inferenciales 
para la prueba de hipótesis; se encontró un coeficiente rho de Spearman de (r = 
0,426) para la dimensión autoestima académica y la variable habilidades sociales. 
Este grado de relación indica que la relación entre ambas variables es positiva y 
además presenta un nivel de correlación moderada. Asimismo se aprecia que la 
significancia resultó Sig.=0,000, lo que nos indicó que la significancia fue menor a 
0,05, lo que nos permitió mencionar que la relación es significativa. Los resultados 
coinciden con el estudio de Cabrera (2013) en la tesis titulada: desarrollo de 
habilidades sociales en adolescentes varones de 15 a 18 años del centro 
municipal de formación artesanal Huancavilca de la ciudad de Guayaquil-2012, 
donde se encontró una moderada correlación (r=0.589, p< 0.05) en el nivel de 
desarrollo de habilidades sociales en los jóvenes fue deficiente. En tal sentido 
Coopersmith (1990) menciono que “la autoestima académica  el estudiante posee 





grupal como individual” (p.14). Lo que ratifica nuestra hipótesis especifica de 
estudio. 
Con respecto a la hipótesis especifica 3  en los resultados inferenciales 
para la prueba de hipótesis; se encontró un coeficiente rho de Spearman de (r = 
0,337) para la dimensión autoestima familiar y la variable habilidades sociales. 
Este grado de relación indica que la relación entre ambas variables es positiva y 
además presenta un nivel de correlación moderada. Asimismo se aprecia que la 
significancia resultó Sig.=0,000, lo que nos indicó que la significancia fue menor a 
0,05, lo que nos permitió mencionar que la relación es significativa. Los resultados 
coinciden con el estudio de Uribe (2012) en su tesis titulada: relación que existe 
entre el nivel de autoestima y el tipo de dinámica familiar de adolescentes del 
centro educativo Leoncio Prado, San Juan de Miraflores, 2011, donde se encontró 
estadísticamente mediante la fórmula del CHI cuadrado que existe una asociación 
entre las variables. (p=0,01).  Concluyendo que existe relación entre el nivel de 
autoestima y el tipo de dinámica familiar. En tal sentido Coopersmith (1990) 
menciono que “la autoestima familiar, el individuo posee buenas cualidades y 
habilidades para relacionarse con la familia” (p.14). Lo que ratifica nuestra 
hipótesis especifica de estudio. 
Con respecto a la hipótesis especifica 4  en los resultados inferenciales 
para la prueba de hipótesis; se encontró un coeficiente rho de Spearman de r = 
0,675 para la dimensión autoestima social y la variable habilidades sociales. Este 
grado de relación indica que la relación entre ambas variables es positiva y 
además presenta un nivel de correlación moderada. Asimismo se aprecia que la 
significancia resultó Sig.=0,000, lo que nos indicó que la significancia fue menor a 
0,05, lo que nos permitió mencionar que la relación es significativa. Los resultados 
coinciden con el estudio de Ayvar (2016) desarrolla la investigación titulada la 
autoestima y la asertividad en adolescentes de educación secundaria de un 
colegio estatal y particular de un sector del distrito de Santa Anita, donde se 
encontró (N = 220, **p < .01) Ji cuadrada de bondad de ajuste = 144.836* con g.l 
= 3. En tal sentido Coopersmith(1990) menciono que “la autoestima social se 
refiere a la seguridad y merito personal en las relaciones interpersonales”(p.14). 


























Primera: existió relación significativa entre la autoestima y las habilidades 
sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 San 
Juan de Miraflores  (r=0,838 y Sig.=0,000). 
 
Segunda: existió relación significativa entre la autoestima en su dimensión 
personal y las habilidades sociales en estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2- Ugel 1 San Juan de Miraflores (r=0,626 y 
Sig.=0,000). 
 
Tercera: existió relación significativa entre la autoestima en su dimensión 
académica y las habilidades sociales en estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2- Ugel 1 San Juan de Miraflores (r=0,426 y 
Sig.=0,000). 
 
Cuarta:   existió relación significativa entre la autoestima en su dimensión familiar 
y las habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 
2- Ugel 1 San Juan de Miraflores (r=0,337 y Sig.=0,000). 
 
Quinta:   existió relación significativa entre la autoestima en su dimensión social y 
las habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 




























Primera: se sugiere dar a conocer los resultados a la comunidad educativa, con 
la finalidad de establecer programas y talleres para fortalecer la 
autoestima y por consiguiente las habilidades sociales en los 
estudiantes.  
Segunda: se sugiere brindar asesoramiento a los estudiantes con baja 
autoestima personal teniendo en consideración el sustento teórico,  con 
la finalidad de aumentar su autoestima personal  
Tercera: a los docentes de los colegios en estudio, se sugiere realizar talleres 
sobre autoestima académica con la finalidad de poder elevar el nivel 
que estos reflejan en el estudio, en coordinación con el departamento 
psicológico y la dirección. 
Cuarta: se recomienda a las instituciones educativas la realización de programas 
de involucren a las familias, en coordinación con el departamento 
psicológico y la dirección, con la finalidad de poder elevar el nivel de 
autoestima familiar en los estudiantes, con el objetivo de que estos 
mejoren sus habilidades sociales. 
Quinta: se sugiere a los docentes fortalecer la autoestima social en los 
estudiantes de  la Red 2- Ugel 1 san Juan de Miraflores, con la 
finalidad de mejorar sus habilidades sociales y de esta  manera mejorar 
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Anexo 1.  Artículo Científico 
1. TÍTULO: Autoestima y habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - 
Ugel 1, San Juan de Miraflores, 2017 
2. AUTOR: Br. Katherine Rosa Díaz Seminario 
3. RESUMEN:  
La presente investigación tuvo como objetivo: determinar el grado de relación existente entre la 
autoestima y las habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, 
San Juan de Miraflores, 2017. Se ha desarrollado una investigación bajo el enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, con un diseño no experimental, transversal y correlacional. La 
población estuvo conformada por 481 estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 de 
San Juan de Miraflores, asimismo la muestra estuvo conformada por 214 estudiantes. Se 
aplicó la técnica de encuesta y como instrumento, se empleó el cuestionario para ambas 
variables. La validez de contenido de los instrumentos se dio mediante el juicio de expertos con 
un resultado de aplicable y el valor de la confiabilidad fue con la prueba KR 20 de 0.845 para el 
cuestionario autoestima y alfa de Cronbach con coeficiente de 0,923 para el cuestionario de 
habilidades sociales, indicándonos una confiabilidad muy alta.  Los resultados de la 
investigación indicaron que: Existió relación significativa entre la autoestima y las habilidades 
sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 San Juan de Miraflores  
(r=0,838 y Sig.=0,000). 
 
4. PALABRAS CLAVE: autoestima, habilidades, sociales, estudiantes.  
 
5.  ABSTRACT:  
The present research had as objective: determine the degree of relationship between self-
esteem and social skills in fifth-graders, Red 2-Ugel 1, San Juan de Miraflores, 2017. An 
investigation has been developed under the quantitative approach, of basic type, with a non-
experimental, transversal and correlational design. The population was formed by 481 students 
of the fifth of secondary, Red 2-Ugel 1 of San Juan de Miraflores, also the sample was formed 
by 214 students. The survey technique was applied and as an instrument, the questionnaire 
was used for both variables. The validity of content of the instruments was given by the expert 
judgement with a result of applicable and the value of the reliability was with the test KR 20 of 
0845 for the questionnaire self-esteem and Alfa of Cronbach with coefficient of 0.923 for the 
questionnaire of social skills, indicating a very high reliability. The results of the research 
indicated that: There was a significant relationship between self-esteem and social skills in fifth-
grade students, Red 2-Ugel 1 San Juan de Miraflores (r = 0,838 and Sig = 0). 
 







7. INTRODUCCIÓN:  
La presente tesis pretende determinar la relación que existe entre la autoestima y las 
habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de 
Miraflores. En tal sentido la autoestima juega un rol muy importante en la vida diaria de todas 
las personas, sobre todo en los estudiantes que están a puertas de salir del colegio, ya que son 
ellos los que enfrentaran nuevos retos, teniendo en el camino dificultades que puedan llevarlo a 
fracasar cuando este carezca de autoestima. 
Por otro lado las destrezas sociales han sido negociaciones por innumerables dramaturgos, 
uno de los máximos exponentes es Salter (1949), quien introdujo el término asentado en la 
obligación de engrandecer la vehemencia de los habitantes, desde esta época a la actualidad 
han presentado disímiles criterios que distan más o menos del primero: no obstante se 
mantiene la sustancia adonde se encuentran exponentes como: Alberti y Emmos (1978); 
Monjas (1993) y finalmente Caballo (2002, p. 64), un criterio en la cual define las diplomacias 
sociales como conjunto de actitudes realizadas por un habitante en un contexto interpersonal 
que expresa sentimentalismos actitudes, anhelos, apreciaciones o derechos de un modo 
adecuado a la posición; respetando esas actuaciones en los demás, y que generalmente 
resuelve los inconvenientes vecinos de la situación mientras tanto reduce la probabilidad de 
que aparezcan futuros conflictos. 
Los estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores se ha 
observado que muchos estudiantes poseen un bajo nivel de autoestima, esto porque por 
diversas razones tales como: Baja autoestima personal donde indican que los problemas le 
afectan muy poco, Si pudiera cambiaria muchas cosas de mí, le cuesta mucho trabajo 
aceptarme como soy, Tienen mala opinión de mí mismo(a), Se puede confiar muy poco en 
ellos mismos, Soy un fracasado, entre otras, asimismo indican baja autoestima académica 
indicando que  le cuesta mucho trabajo hablar en público, estar orgulloso de su rendimiento 
como estudiante en la escuela, le gusta cuando me invitan a la pizarra, entre otras preguntas, 
también para la autoestima familiar donde se le pregunta sobre si en su casa se enoja 
fácilmente, si la familia lo comprende, o nadie le presta atención , entre otros también baja 
autoestima social, donde se le pregunta sobre si es una persona simpática, o lo aceptan 
fácilmente, si le gusta estar con otras personas, etc., ha hecho que su autoestima haya sido 
vulnerada lo que permite realizar un estudio más profundo para obtener datos más reales y 
buscar alternativas de cambio que fomente la integración grupal para elevar la autoestima. 
Por otro lado las habilidades sociales de cada uno de los estudiantes no es la adecuada, donde 
las primeras habilidades sociales son vulnerables, esto se evidencia cuando se le pregunta 
sobre si presta atención a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo para 
comprender lo que te está diciendo, Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a 
ambos, Te esfuerzas por conocer nuevas personas por propia iniciativa, entre otras. También 
sobre las habilidades sociales avanzadas se evidencia un nivel bajo cuando se le pregunta 
sobre si pide ayuda cuando la necesitas, prestas atención a las instrucciones, pides 





de que tus ideas son mejores y que serán de mayor utilidad que las de otras personas. 
También en los estudiantes se evidencia baja las habilidades sociales relacionadas con los 
sentimientos, asimismo sobre las habilidades alternativas a la agresión y las habilidades para 
hacer frente al estrés, del mismo modo una baja habilidades de planificación cuando se le 
pregunta sobre si surge un problema,  intentas determinar que lo causó, eres capaz de ignorar 
distracciones y sólo prestas atención a lo que quieres hacer, etc. 
La importancia metodológica radica en el de profundizar los métodos, procedimientos y 
técnicas, como también los instrumentos empleados en el presente estudio, demostrado en su 
validez y confiabilidad, que podrán ser utilizados en posteriores estudios que resulten eficaces, 
y de ello se deduce que pueden estandarizarse, por lo cual podemos decir que tiene 
justificación metodológica.  Asimismo se fortalecerá en los estudiantes una adecuada 
autoestima, y en consecuencia, mejoren los comportamientos y relaciones. 
Estas reflexiones han determinado el interés de estudiar la relación de Autoestima y las 
habilidades sociales en estudiantes de Educación secundaria y así contribuir con afirmación al 
área educativa debido a las pocas exploraciones realizadas. 
 
8. METODOLOGIA  
La investigación es de tipo cuantitativo, puesto que se van a analizar los resultados que se 
obtienen de la aplicación del instrumento a la muestra seleccionada. Se aplicó el diseño no 
experimental, descriptivo, correlacional, transversal. 
La población está conformada por 481 estudiantes de quinto de secundaria, de las instituciones 
educativas de la RED 2, UGEL 1 San Juan de Miraflores 2017 y la muestra estuvo accedida 
por 214 estudiantes de quinto de secundaria, de la Red 2, Ugel 01, San Juan de Miraflores. Se 
utilizó el muestreo probabilístico, utilizando cuestionario, el inventario estuvo diseñado con 58 
ítems, divididos en cuatro dimensiones de la variable Autoestima. Las dimensiones son: 
Personal (26 ítems), Académico (8 ítems), Familiar (8 ítems), y Social (8 ítems). Cada ítem tuvo 
dos alternativas de respuesta dicotómica: Verdadero (1), Falso (0). 
Se empleó el cuestionario diseñado con 50 ítems, divididos en seis dimensiones de la variable 
habilidades sociales. Las dimensiones son: Primeras habilidades sociales (8 ítems), 
habilidades sociales avanzadas (6 ítems), Habilidades relacionadas con los sentimientos (7 
ítems), Habilidades alternativas a la agresión (9 ítems), habilidades para hacer frente al estrés 
(12) y Habilidades de planificación (8 ítems). Cada ítem tiene cinco alternativas de respuesta 












9 RESULTADOS  
Los resultados mostraron que 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la autoestima en estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores. 
Nivel de Autoestima 
Frecuencia Porcentaje (%) 
 Baja 83 38,8% 
 Media 131 61,2% 
 Alta 0 0% 
 Total 214 100% 
Nota: Análisis estadísticos SPSS (2017).  
 
Figura 2.  Distribución porcentual de la autoestima según los estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores. 
De la tabla 15 y figura 2, se aprecia que de acuerdo a los resultados obtenidos luego de la 
encuesta a los estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores, 
podemos afirmar que el 61,21% considera que su autoestima es media, asimismo el 38,79% 
indico que es baja y ningún estudiante manifestó tener una alta autoestima. 
Por lo tanto, podemos concluir que la autoestima que presentan los estudiantes  tiene 
una tendencia de nivel media según los mismos estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - 
Ugel 1, San Juan de Miraflores. 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias y porcentajes de las habilidades sociales en estudiantes del quinto 
de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores. 
Niveles 
Frecuencia Porcentaje (%) 
 Baja 49 22,9% 
 Media 142 66,4% 
 Alta 23 10,7% 
 Total 214 100% 







Figura 4.  Distribución porcentual de las habilidades sociales en estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores. 
De la tabla 17 y figura 4, se aprecia que de acuerdo a los resultados obtenidos luego de la 
encuesta a los estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores, 
podemos afirmar que el 66,36% de los estudiantes indica habilidades sociales es media, 
Asimismo el 22,90% indico que es baja las habilidades sociales que ellos desarrollan. Por otro 
lado un 10,75% indico que es alta. 
Por lo tanto, podemos concluir que las habilidades sociales  presenta una tendencia de 
nivel madia a baja según percepción de los estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 
1, San Juan de Miraflores 
Tabla 19 
Coeficiente de correlación de Spearman de las variables: Autoestima y habilidades sociales 




Respecto a los resultados del análisis estadístico, de la prueba no paramétrica rho de 
Spearman, nos indica una relación (r = 0,838) para las variables de estudio: autoestima y las 
habilidades sociales. Está nos muestra que; la relación entre ambas variables es positiva y 





Sig.=0,000, de manera que nos indicó que la Significancia fue menor a 0,01, lo que nos 
permitió mencionar que la relación es significativa, por lo mencionado arriba, se rechazó la 
hipótesis nula de investigación y se aceptó la hipótesis alterna de la investigación. En tal 
sentido se concluyes que: a mayor nivel de la variable autoestima mayor es el nivel de las 
habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 San Juan de 
Miraflores. 
Tabla 20 
Coeficiente de correlación de Spearman de: La dimensión autoestima personal y las 
habilidades sociales en los estudiantes. 
 
Interpretación: 
Respecto a los resultados del análisis estadístico, de la prueba no paramétrica rho de 
Spearman, nos indica una relación (r = 0,626) para la dimensión autoestima personal y la 
variable habilidades sociales. Está nos muestra que; la relación entre ambas variables es 
positiva y además presenta un nivel de correlación moderada. Asimismo se aprecia que la 
significancia fue Sig.=0,000, de manera que nos indicó que la Significancia fue menor a 0,01, lo 
que nos permitió mencionar que la relación es significativa, por lo mencionado arriba, se 
rechazó la hipótesis nula de investigación y se aceptó la hipótesis alterna de la investigación. 
En tal sentido se concluyes que: a mayor nivel de la dimensión autoestima personal mayor es 
el nivel de las habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 San 
Juan de Miraflores. 
Tabla 21 
Coeficiente de correlación de Spearman de: La dimensión autoestima académica y las 







Respecto a los resultados del análisis estadístico, de la prueba no paramétrica rho de 
Spearman, nos indica una relación (r = 0,426) para la dimensión autoestima académica y la 
variable habilidades sociales. Está nos muestra que; la relación entre ambas variables es 
positiva y además presenta un nivel de correlación moderada. Asimismo se aprecia que la 
significancia fue Sig.=0,000, de manera que nos indicó que la Significancia fue menor a 0,01, lo 
que nos permitió mencionar que la relación es significativa, por lo mencionado arriba, se 
rechazó la hipótesis nula de investigación y se aceptó la hipótesis alterna de la investigación. 
En tal sentido se concluyes que: a mayor nivel de la dimensión autoestima académica mayor 
es el nivel de las habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 
San Juan de Miraflores. 
Tabla 22 
Coeficiente de correlación de Spearman de: La dimensión autoestima familiar y las habilidades 
sociales en los estudiantes. 
 
Interpretación: 
Respecto a los resultados del análisis estadístico, de la prueba no paramétrica rho de 
Spearman, nos indica una relación (r = 0,337) para la dimensión autoestima familiar y la 
variable habilidades sociales. Está nos muestra que; la relación entre ambas variables es 
positiva y además presenta un nivel de correlación moderada. Asimismo se aprecia que la 
significancia fue Sig.=0,000, de manera que nos indicó que la Significancia fue menor a 0,01, lo 
que nos permitió mencionar que la relación es significativa, por lo mencionado arriba, se 
rechazó la hipótesis nula de investigación y se aceptó la hipótesis alterna de la investigación. 
En tal sentido se concluyes que: A mayor nivel de la dimensión autoestima familiar mayor es el 
nivel de las habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 San 











Coeficiente de correlación de Spearman de: La dimensión autoestima social y las habilidades 
sociales en los estudiantes. 
 
Interpretación: 
Respecto a los resultados del análisis estadístico, de la prueba no paramétrica rho de 
Spearman, nos indica una relación (r = 0,675) para la dimensión autoestima social y la variable 
habilidades sociales. Está nos muestra que; la relación entre ambas variables es positiva y 
además presenta un nivel de correlación moderada. Asimismo se aprecia que la significancia 
fue Sig.=0,000, de manera que nos indicó que la Significancia fue menor a 0,01, lo que nos 
permitió mencionar que la relación es significativa, por lo mencionado arriba, se rechazó la 
hipótesis nula de investigación y se aceptó la hipótesis alterna de la investigación. En tal 
sentido se concluyes que: A mayor nivel de la dimensión autoestima social mayor es el nivel de 
las habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 San Juan de 
Miraflores. 
 
10 DISCUSIÓN  
Con respecto a los resultados inferenciales para la prueba de hipótesis general de 
investigación; se encontró un coeficiente rho de Spearman de r = 0,838 para las variables 
Autoestima y las habilidades sociales, además de un Sig.=0,000, indicándonos una relación 
positiva, de nivel alta entre la variables de estudio y una relación significativa; el grado de 
relación permitió argumentar que, a un nivel alto de desarrollo de autoestima le corresponde un 
nivel alto de habilidades sociales. Dichos resultados están íntimamente relacionados con los de 
Montesdeoca y Villamarín (2017) en la tesis Autoestima y habilidades sociales en los 
estudiantes de segundo de bachillerato de la unidad educativa “Vicente Anda Aguirre” 
riobamba, 2015-2016. Donde tuvo como principal objetivo determinar la relación entre el 
autoestima y las habilidades sociales en los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la 
Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” Riobamba, 2015 -2016. Encontrando que el 
autoestima tiene una relación directa en desarrollo de habilidades sociales. En tal sentido 
Coopersmith(1990) menciono que “la autoestima es la evaluación que realiza y mantiene 
comúnmente un individuo con respecto a si mismo”(p.14). Por otro lado Goldstein (1989) 





para la solución de problemas de índole interpersonal y/o socioemocional”. Al respecto se 
estrecha la relación entre las variables de estudio. 
11 CONCLUSION  
En relación al objetivo general: Existió relación significativa entre la autoestima y las 
habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2- Ugel 1 San Juan de 
Miraflores  (r=0,838 y Sig.=0,000).  
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Anexo 2: Matriz de consistencia 
 
Título:   Autoestima y habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores, 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
 
Problema General: 
¿Qué relación existe entre la 
autoestima y las habilidades 
sociales en estudiantes del 
quinto de secundaria, Red 2- 
Ugel 1 San Juan de 
Miraflores, 2017?  
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la 
autoestima en su dimensión 
personal y las habilidades 
sociales en estudiantes del 
quinto de secundaria, Red 2- 
Ugel 1 San Juan de 
Miraflores, 2017? 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la 
autoestima en su dimensión 
académica y las habilidades 
sociales en estudiantes del 
quinto de secundaria, Red 2- 
Ugel 1 San Juan de 
Miraflores, 2017? 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la 
autoestima en su dimensión 
familiar y las habilidades 
sociales en estudiantes del 
quinto de secundaria, Red 2- 
Ugel 1 San Juan de 
Miraflores, 2017? 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre la 
autoestima en su dimensión 
social y las habilidades 
sociales en estudiantes del 
quinto de secundaria, Red 2- 





Determinar el grado de relación 
existente entre la autoestima y 
las habilidades sociales en 
estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2 - Ugel 1, 
San Juan de Miraflores, 2017. 
Objetivo específico 1 
Determinar el grado de relación 
existente entre la autoestima 
en su dimensión personal y las 
habilidades sociales en 
estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2- Ugel 1 San 
Juan de Miraflores, 2017. 
Objetivo específico 2 
Determinar el grado de relación 
existente entre la autoestima 
en su dimensión académica y 
las habilidades sociales en 
estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2- Ugel 1 San 
Juan de Miraflores, 2017.  
Objetivo específico 3 
Determinar el grado de relación 
existente entre la autoestima 
en su dimensión familiar y las 
habilidades sociales en 
estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2- Ugel 1 San 
Juan de Miraflores, 2017. 
Objetivo específico 4 
Determinar el grado de relación 
existente existe entre la 
autoestima en su dimensión 
social y las habilidades 
sociales en estudiantes del 
quinto de secundaria, Red 2- 




La autoestima está relacionada 
significativamente con las 
habilidades sociales en 
estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2- Ugel 1 San 
Juan de Miraflores, 2017. 
Hipótesis específicas: 
La autoestima en su dimensión 
social está relacionada 
significativamente con las 
habilidades sociales en 
estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2- Ugel 1 San 
Juan de Miraflores, 2017. 
Hipótesis  específica 2 
La autoestima en su dimensión 
académica está relacionada 
significativamente con las 
habilidades sociales en 
estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2- Ugel 1 San 
Juan de Miraflores, 2017 
Hipótesis  específica 3 
La autoestima en su dimensión 
familiar está relacionada 
significativamente con las 
habilidades sociales en 
estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2- Ugel 1 San 
Juan de Miraflores, 2017. 
Hipótesis  específica 4 
La autoestima en su dimensión 
social está relacionada 
significativamente con las 
habilidades sociales en 
estudiantes del quinto de 
secundaria, Red 2- Ugel 1 San 
Juan de Miraflores, 2017. 
 
Variable X: Autoestima 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  









1, 2, 3, 8, 9, 10, 
15, 16, 17, 22, 
23, 24, 29, 30, 
31, 36, 37, 38, 
43, 44, 45, 50, 


































mayor de lo 
esperado. 
 
7, 14, 21, 28, 








5, 12, 19, 26, 











4, 11, 18, 25, 



























Variable Y:  habilidades sociales 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  










































Baja [0; 12] 
Media [13; 25] 
Alta [26; 38] 







Integración al grupo 
Pedir disculpa 









Reconocer las emociones 
Comprender a los demás 











Pedir permiso para 
realizar algo 
Compartes con los demás  
Ayudar a quien necesita 






para hacer  
Frente al 
Stress. 
Escuchar con atención 
Sincerar hacia los demás  
comprender la razón  por 
la cual has fracasado   














Decisiones Realistas para 
comenzar tarea 
Analizar las posibilidades 










Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Tipo:  
Básica 










la población estuvo 
conformada por 481 
estudiantes de quinto de 
secundaria, de las 
instituciones educativas 
de la RED 2, UGEL 1 
San Juan de Miraflores 
2017 
Tipo de muestreo:  
No probabilístico, 
llamado también por 
conveniencia 
 
Tamaño de muestra: 
Estuvo conformada por 
214 estudiantes de 
quinto de secundaria, de 
la Red 2, Ugel 01, San 
Juan de Miraflores, 
equivalente al 48,77%. 











Descripción de variables 




Estadística no paramétrica: 





















Instrumento habilidades sociales 



















































Anexo 5: Instrumento para medir la variable Autoestima 
Cuestionario 
Autoestima. Inventario de Coopersmith.  
Nombre completo_________________________________fecha: 
 
Nº   Falso Verdadero 
 Autoestima personal     
1 Generalmente los problemas me afectan muy poco   
2 Si pudiera cambiaria muchas cosas de mí     
3 Puedo tomar una decisión fácilmente.     
4 Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo.     
5 Me doy por vencido fácilmente.     
6 Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy.     
7 Mi vida es complicada.     
8 Tengo mala opinión de mi mismo(a).     
9 Soy menos guapo(a) o bonita que la mayoría de la gente.     
10 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo.     
11 Muchas veces me gustaría ser otra persona.     
12 Se puede confiar muy poco en mí.     
13 Estoy seguro de mi mismo.     
14 Paso bastante tiempo soñando despierto(a).     
15 Desearía tener menos edad.     
16 Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer.     
17 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago.     
18 Generalmente puedo cuidarme sola.     
19 Soy bastante feliz.     
20 Me entiendo a mí mismo.     
21 Puedo tomar una decisión y mantenerla.     
22 Realmente no me gusta ser una adolescente.     
23 Generalmente me avergüenzo de mí mismo.   
24 No me importa lo que pase.   
25 Soy un fracasado.   
26 Me fastidio fácilmente cuando me reprenden.   
 Autoestima académica   
27 Me cuesta mucho trabajo hablar en público   
28 Con frecuencia me siento disgustado en mi grupo.   
29 Generalmente siento desmoralizado en mi grupo.   
30 Estoy orgulloso de mi rendimiento como estudiante en la 
escuela. 
  
31 Estoy haciendo lo mejor que puedo.     
32 Me gusta cuando me invitan a la pizarra.     
33 No me está yendo tan bien en los estudios como yo quisiera.     
34 Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente 
capaz. 





 Autoestima  familiar     
35 En mi casa me enojo fácilmente     
36 Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos.     
37 Mis padres esperan demasiado de mí.     
38 Muchas veces me gustaría irme de mi casa.   
39 Mi familia me comprende.     
40 Generalmente siento como si mi familia me estuviera 
presionado. 
    
41 Mi familia y yo la pasamos bien juntos.     
42 Nadie me presta atención.     
 Autoestima  social     
43 Soy una persona simpática.     
44 Soy popular entre las personas d mi edad.     
45 Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas.   
46 Los demás son mejor aceptados que yo.     
47 Me aceptan fácilmente.     
48 Preferiría estar con niños menores que yo.     
49 No me gusta estar con otras personas.     










Anexo 6: Instrumento para medir la variable habilidades sociales 
LISTA DE CHEQUEO DE HABILIDADES SOCIALES 
Arnold Goldstein 
SEUDÓNIMO: ……………………………..…………   EDAD: ……………      SEXO: F (  ) -   M (  ) 
INSTITUCIÓN:  INSTRUCCIONES 
A continuación encontrarás una lista de habilidades que las personas usan en la 
interacción social más o menos eficientemente. Tú deberás determinar, con qué 
frecuencia usas  cada una de estas habilidades, marcando con una (X) en la columna 
derecha y en la fila correspondiente, según el siguiente patrón: marca en la columna de: 
Nunca utilizas bien la habilidad (1) 
Utilizas muy pocas veces la habilidad (2) 
Utilizas alguna vez bien la habilidad (3) 
Utilizas a menudo bien la habilidad (4) 
Utilizas siempre bien la habilidad (5) 
 Trabaja rápidamente, queremos tu primera reacción, no un proceso de pensamiento 
prolongado. 
 No hay respuestas “correctas” ni “incorrectas”. 
 Todas las preguntas deben ser respondidas. 
 Tienes 20 minutos para responder. 



























































































1 2 3 4 5 
 Primeras habilidades sociales (P.H.S).      
01 ¿Usted Presta atención a la persona que te está hablando y haces 
un esfuerzo para comprender lo que te está diciendo? 
     
02 ¿Usted inicia una conversación con otra persona y luego puedes 
mantenerla por un momento? 
     
03 ¿Usted Habla con otras personas sobre cosas que interesan a 
ambos? 
     
04 ¿Usted Elige la información que necesitas saber  y se la pides a la 
persona adecuada? 
     
05 ¿Usted Dice a los demás que tú estás agradecido(a) con ellos por 
algo que hicieron por ti? 
     
06 ¿Usted se esfuerza por conocer nuevas personas por propia 
iniciativa? 
     





08 ¿Dice a los demás lo que te gusta de ellos o de lo que hacen?      
 Habilidades sociales avanzadas (H.S.A).      
09 ¿Pide ayuda cuando la necesitas?      
10 ¿Te integras a un grupo para participar en una determinada 
actividad? 
     
11 ¿Explica con claridad a los demás cómo hacer una tarea 
específica? 
     
12 ¿Presta atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas 
adelante las instrucciones correctamente? 
     
13 ¿Pide disculpas a los demás cuando haz hecho algo que sabes 
que está mal? 
     
14 ¿Intenta persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y 
que serán de mayor utilidad que las de otras personas? 
     
 Habilidades relacionadas con los sentimientos (H.R.S).      
15 ¿Intenta comprender y reconocer las emociones que 
experimentas? 
     
16 ¿Permite que los demás conozcan lo que sientes?      
17 ¿Intenta comprender lo que sienten los demás?      
18 ¿Intenta comprender el enfado de otras personas?      
19 ¿Permite que los demás sepan que tú te interesas o te preocupas 
por ellos? 
     
20 ¿Cuándo siente miedo, piensa por qué lo siente, y luego intenta 
hacer algo para disminuirlo? 
     
21 ¿Te das a ti misma una recompensa después de hacer algo bien?      
 Habilidades alternativas a la agresión (H.A.A).      
22 ¿Sabe cuándo es necesario pedir permiso para hacer algo y luego 
se lo pides a la persona indicada? 
     
23 ¿Comparte  tus cosas con los demás?      
24 ¿Ayudas a quien lo necesitas?      
25 ¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas de llegar a 
un acuerdo que satisfaga a ambos? 
     
26 ¿Controla tu carácter de modo que no se te escapan las cosas de la mano?      
27 ¿Defiende tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu 
punto de vista? 
     
28 ¿Conserva el control cuando los demás te hacen bromas?      
29 ¿Te mantiene al margen de situaciones que te pueden ocasionar 
problemas? 
     
30 ¿Encuentra otras formas para resolver situaciones difíciles sin 
tener que pelearte? 





 Habilidades para hacer frente al estrés (H.F.E).      
31 ¿Le dice a los demás de modo claro, pero no con enfado, cuando 
ellos han hecho algo que no te gusta? 
     
32 ¿Intenta escuchar a los demás y responder imparcialmente 
cuando ellos se quejan por ti? 
     
33 ¿Expresa un alago sincero a los demás por la forma en que han 
jugado? 
     
34 ¿Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza  o a estar 
menos cohibido? 
     
35 ¿Determina si te han dejado de lado en alguna actividad y, luego, 
haces algo para sentirte mejor en esa situación? 
     
36 ¿Manifiesta a los demás cuando sientes que una amiga no ha sido 
tratada de manera justa? 
     
37 ¿Si alguien está tratando de convencerte de algo, piensas en la 
posición de esa persona y luego en la propia antes de decir que 
hacer? 
     
38 ¿Intenta comprender la razón  por la cual has fracasado  en una 
situación particular? 
     
39 ¿Reconoce y resuelves la confusión  que te produce cuando los 
demás te explican una cosa, pero dicen y hacen otra? 
     
40 ¿Comprende de qué y por qué has sido acusado(a) y luego 
piensas en la mejor forma de relacionarte con la persona que hizo 
la acusación? 
     
41 ¿Planifica la mejor forma para exponer tu punto de vista, antes de 
una conversación problemática? 
     
42 ¿Decide  lo que quieres hacer cuando los demás quieren que 
hagas otra cosa distinta? 
     
 Habilidades de planificación (H.P).      
43 ¿Si te sientes aburrida(o), intentas encontrar algo interesante que 
hacer? 
     
44 ¿Si surge un problema,  intentas determinar que lo causó?      
45 ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría realizar 
antes de comenzar una tarea? 
     
46 ¿Determina de manera realista qué tan bien podrías realizar antes 
de comenzar una tarea? 
     
47 ¿Determina lo que necesitas saber  y cómo conseguir la 
información? 
     
48 ¿Determinas de forma realista cuál de tus numerosos problemas 
es el más importante y cuál debería solucionarse primero? 
     
49 ¿Analiza entre varias posibilidades y luego eliges la que te hará 
sentirte mejor? 
     
50 ¿Eres capaz de ignorar distracciones y sólo prestas atención a lo 
que quieres hacer? 






Anexo: 7 Base Datos 
 
IND. P1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 4 4 5 5 4 3 2 5 5 5 5 5 3 3 2 4 4 3 2 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 3 3 5 3 5 2 4 3 5
2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 4 4 2 4 3 1 4 4 2 5 1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 5 4 4 5 4 5 4 2 3 3 2 4
3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 5 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3
4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4 4 4 3 5 2 4 3 4 3 5 4 5 3 4 3 4 5 5 3 3 5 3 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 2
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3
6 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4
7 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5 4 4 5 4 2 3 5 4 3 4 4 5 3 4 3 5 5 5 3 2 5 5 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 2 2 5 4 5 3 3 4 3 5 4 5 5 5 4 4 2
8 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 3 3 3 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 3 2 4 4 3 2 2 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3
9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
10 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 4 3 4 5 3 5 3 3 3 5 5 3 4 4 3 2 2 5 2 5 4 3 3 5 4 4 5 5 5 3 3 2 2 4 3 5 5 4 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 3
11 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 3 5 4 5 3 2 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 5 2 5 2 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5
12 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 3 3 4 4 5 2 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 2 5 4 4 5 4 5 3 2 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4
13 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 3 5 3 3 4 3 5 3 3 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3
14 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4
15 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 2 5 4 3 4 3 4 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 2 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3
17 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 3 4 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 2 5 3 5 5 4 3 2 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 2 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5
18 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 1 4 3 2 1 2 1 2 3 4 3 2 1 2 1 2 1 2 2 4 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4
19 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 1 4 3 2 1 2 1 2 3 4 3 2 1 2 1 2 1 2 2 4 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4
20 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 1 4 3 2 1 2 1 2 3 4 3 2 1 2 1 2 1 2 2 4 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4
21 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 4 4 5 5 4 3 2 5 5 5 5 5 3 3 2 4 4 3 2 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 3 3 5 3 5 2 4 3 5
22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 4 4 2 4 3 1 4 4 2 5 1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 5 4 4 5 4 5 4 2 3 3 2 4
23 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 5 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3
24 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4 4 4 3 5 2 4 3 4 3 5 4 5 3 4 3 4 5 5 3 3 5 3 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 2
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3
26 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4
27 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5 4 4 5 4 2 3 5 4 3 4 4 5 3 4 3 5 5 5 3 2 5 5 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 2 2 5 4 5 3 3 4 3 5 4 5 5 5 4 4 2
28 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 3 3 3 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 3 2 4 4 3 2 2 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3
29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
30 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 4 3 4 5 3 5 3 3 3 5 5 3 4 4 3 2 2 5 2 5 4 3 3 5 4 4 5 5 5 3 3 2 2 4 3 5 5 4 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 3
31 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 3 5 4 5 3 2 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 5 2 5 2 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5
32 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 3 3 4 4 5 2 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 2 5 4 4 5 4 5 3 2 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4
33 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 3 5 3 3 4 3 5 3 3 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3
34 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4
35 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
36 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 2 5 4 3 4 3 4 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 2 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3
37 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 3 4 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 2 5 3 5 5 4 3 2 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 2 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5
38 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 1 4 3 2 1 2 1 2 3 4 3 2 1 2 1 2 1 2 2 4 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4
39 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 4 4 5 5 4 3 2 5 5 5 5 5 3 3 2 4 4 3 2 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 3 3 5 3 5 2 4 3 5
40 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 4 4 2 4 3 1 4 4 2 5 1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 5 4 4 5 4 5 4 2 3 3 2 4
41 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 5 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3
42 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4 4 4 3 5 2 4 3 4 3 5 4 5 3 4 3 4 5 5 3 3 5 3 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 2
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3
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Autoestima y habilidades sociales en estudiantes del quinto de secundaria, Red 2 - Ugel 1, San Juan de Miraflores, 2017
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200 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 1 4 3 2 1 2 1 2 3 4 3 2 1 2 1 2 1 2 2 4 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4
201 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 4 4 5 5 4 3 2 5 5 5 5 5 3 3 2 4 4 3 2 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 3 3 5 3 5 2 4 3 5
202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 4 4 2 4 3 1 4 4 2 5 1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 5 4 4 5 4 5 4 2 3 3 2 4
203 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 5 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3
204 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4 4 4 3 5 2 4 3 4 3 5 4 5 3 4 3 4 5 5 3 3 5 3 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 2
205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3
206 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4
207 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5 4 4 5 4 2 3 5 4 3 4 4 5 3 4 3 5 5 5 3 2 5 5 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 2 2 5 4 5 3 3 4 3 5 4 5 5 5 4 4 2
208 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 3 3 3 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 3 2 4 4 3 2 2 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3
209 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
210 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 4 3 4 5 3 5 3 3 3 5 5 3 4 4 3 2 2 5 2 5 4 3 3 5 4 4 5 5 5 3 3 2 2 4 3 5 5 4 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 3
211 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 3 5 4 5 3 2 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 5 2 5 2 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5
212 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 3 3 4 4 5 2 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 2 5 4 4 5 4 5 3 2 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4
213 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 3 5 3 3 4 3 5 3 3 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3
214 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4
215 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
216 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 2 5 4 3 4 3 4 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 2 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3
217 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 3 4 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 2 5 3 5 5 4 3 2 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 2 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5
218 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 1 4 3 2 1 2 1 2 3 4 3 2 1 2 1 2 1 2 2 4 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 2 1 1 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4
219 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 4 4 5 5 4 3 2 5 5 5 5 5 3 3 2 4 4 3 2 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 4 5 3 3 5 3 5 2 4 3 5
220 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 4 4 4 3 3 2 2 2 3 4 4 2 4 3 1 4 4 2 5 1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 5 4 4 5 4 5 4 2 3 3 2 4
221 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 5 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3
222 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 4 4 4 3 5 2 4 3 4 3 5 4 5 3 4 3 4 5 5 3 3 5 3 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4 5 5 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 2
223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3
224 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 3 2 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4
225 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5 4 4 5 4 2 3 5 4 3 4 4 5 3 4 3 5 5 5 3 2 5 5 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 2 2 5 4 5 3 3 4 3 5 4 5 5 5 4 4 2
226 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 3 4 5 3 3 3 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 3 2 4 4 3 2 2 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3
227 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
228 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 4 3 4 5 3 5 3 3 3 5 5 3 4 4 3 2 2 5 2 5 4 3 3 5 4 4 5 5 5 3 3 2 2 4 3 5 5 4 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 3
229 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 3 5 4 5 3 2 3 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 5 2 5 2 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5
230 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 3 3 4 4 5 2 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 3 2 5 4 4 5 4 5 3 2 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4
231 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 3 3 5 3 3 4 3 5 3 3 5 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 3
232 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4
233 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
234 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 5 5 2 5 4 3 4 3 4 4 4 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 2 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3
235 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 3 4 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 2 5 3 5 5 4 3 2 4 3 4 5 4 3 3 4 5 4 2 5 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5





Anexo 8.  Certificado de validez de los instrumentos 
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